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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo, es una investigación acerca de la utilización de la Informática 
en el aula de clase como Herramienta Didáctica de los Docentes en la Educación 
media de la Institución Educativa Distrito! "Hugo J. Bermúdez" Jornada Tarda 
Esta se realizó con el fin de describir la forma como los docentes están utilizando 
la informática educativa en el aula de clase. 
Partiendo de lo anterior se puede decir que, hay que tener en cuenta que, la 
informática es una ciencia nueva, que se ha convertido en una herramienta 
fundamental para facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje en muchas 
áreas y disciplinas. Ésta, ha contribuido significativamente en estos procesos, 
puesto que a través de los recursos que ella utiliza como: el computador, el video 
beam, software, entre otros, se puede aprender de una manera creativa, didáctica, 
innovadora e interactiva los conocimientos deseados. 
Los educadores de hoy en día se encuentran ante un volumen creciente de 
materia/es curriculares y elementos auxiliares de enseñanza. De esta gran 
multiplicación de libros, objetos concretos, mapas, películas, libros de texto, 
computadoras, software educativo, CD-ROM, programas de televisión medios 
audiovisuales y tantas otras cosas, ellos deben de alguna manera, seleccionar los 
materiales que han de ser empleados para enseñar en las respectivas áreas del 
conocimiento. 
En el desarrollo de esta investigación se dio una combinación del tipo de 
investigación exploratoria-descriptiva en donde se abordo la situación objeto de 
estudio, a demás se requirió de conocimientos del área para poder formular las 
preguntas específicas en la cual se buscó responder a dicha investigación. Para 
la obtención de la información se aplicaron instrumentos como: encuesta de 
'Escalamiento tipo Likerts: las Observaciones descriptivas y entrevistas, las cuales 
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permitieron la recolección de información de una forma más amplia sobre el uso y 
utilización de la informática en el aula de clase por parte de los docentes de las 
diferentes áreas del saber De igual forma estos resultados permitieron tener y 
presentar un análisis más significativo de la situación que se investigó en la 
Institución. 
La información que se adquirió de los alumnos, por su parte, pretendió detectar la 
opinión de ellos ante esta ola de transformaciones, si ellos las han notado, las 
perciben, si les preocupa, si se sienten mejor y por ultimo y quizás lo más 
importante, si perciben que podrán aprender más si el docente usa la informática 
como herramienta didáctica y cuál es su relación con el computador 
Esta investigación se desarrolló durante los tres últimos semestres de nuestra 
carrera profesional en la I.E.D Hugo J Bermúdez, en la cual se pudo poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en nuestra formación como investigadoras. 
En este proyecto se desarrollaron aspectos los cuales enmarcan nuestro trabajo 
de investigación como son: 
> Descripción y planteamiento del problema 
Formulación del problema 
Objetivos 
> Diseño metodológico 
Referente teórico 
1 La informática: sus fortalezas, ventajas e importancia. 
1 Tecnología educativa 
1 La enseñanza de la computación 
1 El rol del docente en la educación 
> Análisis e interpretación de los Hallazgos 
Propuesta pedagógica 
Conclusiones 
Recomendaciones 
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A través de la realización de este trabajo, el cual fue lo suficientemente 
significativo para cada una de nosotras, se ha aprendido mucho en relación a la 
temática la cual es: "utilización de la informática en el aula de clase como 
herramienta didáctica de los docentes en la educación media de la Institución 
Educativa Distritat "Hugo J. Bermúdez" Jornada Tarde. Por lo anterior, se le invita 
a conocer esta investigación, la cual es y será una experiencia significativa para 
nuestra formación profesional. 
JUSTIFICACIÓN 
En esta nueva era tecnológica, donde los conocimientos son más fáciles de 
aprender, donde la comunicación se hace más rápida y eficiente gracias a los 
recursos tecnológicos que cada día abundan más en los diferentes lugares 
(hogares, empresas, instituciones educativas), se hace necesario identificarlos, 
conocerlos y saber manejarlos, para contribuir a tener una excelente calidad de 
vida. 
Los seres humanos cada vez más, tratamos de inventar y crear elementos, 
herramientas que ayuden a que la vida sea más fácil, es decir, que las actividades 
que realizamos diariamente sean menos extenuantes, cansonas, y que no 
necesiten el mayor esfuerzo físico para realizarlas. 
En las Instituciones Educativas se hace pertinente que por lo menos cuenten con 
recursos tecnológicos audiovisuales come e/ video beam, el televisor, el DVD, el 
computador, puesto que éstos contribuyen eficientemente al proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. Son herramientas facilitadoras del conocimiento. 
Entonces, las Instituciones Educativas de carácter público deberían esforzarse por 
equipar sus aulas con nuevos elementos tecnológicos que sirvan para contribuir a 
que sus ejes principales como lo son los estudiantes y los docentes puedan 
realizar sus actividades fácilmente. 
Este proyecto será una herramienta de investigación para las personas que 
quieran enterarse de situaciones como: 
> La utilización de los recursos tecnológicos por los docentes en las escuelas 
públicas. 
> La Informática en el aula de clase como Herramienta Didáctica de los Docentes 
de las diferentes áreas. 
> Cuáles son las áreas del saber que dentro de sus actividades académicas 
utilizan los recursos tecnológicos. 
Este proyecto, permite indagar sobre aspectos que como maestros del área de 
informática debemos tener en cuenta para un mejor desempeño en las actividades 
que se desarrollan en clase. 
Hoy, la informática en el aula es uno de los recursos que la educación no puede 
dejar de lado, sobre todo si contamos con ellos, lamentablemente no todos los 
docentes están dispuestos o no saben cómo implementarlos. En esta tarea se 
necesita apoyo de toda la comunidad educativa, para lograr significativos avances. 
La educación en tecnología no puede seguir siendo una asignatura más en la cual 
se intente decir a los alumnos lo que es la tecnología y listo; esto es lo que en 
realidad se esta haciendo en las instituciones como parte del programa de 
estudio. 
Es evidente que en la actualidad, la informática ofrece posibilidades que permiten 
un aprendizaje interactivo uno de estos es la multimedia, la cual es una tecnología 
que combina e integra los medios visual y auditivo (utilizando un computador), con 
el fin de crear ambientes más completos para el ser humano, de manera tal que 
los estudiantes asimilen la información con mayor precisión y de una forma más 
agradable, ofrece una gama de recursos para trabajar en la educación como son: 
la combinación de textos, sonido, gráfica, animación y videos manejados mediante 
el computador. Lo anterior nos permite crear un ambiente educativo, con el cual 
los estudiantes interactúan activamente con los órganos de todos los sentidos y 
por ende el aprendizaje se tomará más significativo. 
Entonces, es muy importante que conozcamos y aprendamos cada vez más sobre 
las situaciones o problemáticas que se presentan en el aula de clases, para poder 
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darle soluciones o propuestas de mejoramiento y que nuestra calidad de vida en 
las Instituciones Educativas sea cada vez mejor. 
Como docentes en formación del área de informática, debemos ser los principales 
conocedores de esta situación que es tan importante en las Instituciones 
Educativas. 
1. DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DESCRIPCIÓN 
Los Computadores están en las instituciones educativas no para reemplazar a los 
docentes sino para expandir las capacidades intelectuales; la informática es una 
posibilidad, no una amenaza. El hombre tiene posiciones equivocadas en cuanto 
a la informática; para superar esta dificultad que afecta el estado de las cosas, se 
necesita ubicar los computadores como un componente más, como una 
herramienta útil para la educación. 
Los grandes avances tecnológicos que se han presentado en casi todos los 
campos del saber ha creado la necesidad de utilizar la tecnología e informática en 
el sistema educativo. Esto supone un cambio profundo puesto que la tecnología y 
la informática se relacionan ampliamente con las diferentes áreas del saber. Los 
impactos de la informática sobre la educación deben asumirse como hecho 
cultural, que se inserta en las estructuras sociales para producir cambios 
benéficos o contraproducentes. 
La informática desde el punto de vista de la educación formal, contribuye a la 
formación de /os educandos, mejorando los procesos de integración y 
diversificación del currículo. Este tipo de educación es muy significativo por 
cuanto las perspectivas de desarrollo del país exigen que las personas y las 
comunidades piensen y actúen tecnológicamente, a fin de que en forma racional, 
óptima y segura, puedan interactuar con su medio 
La tecnología y la informática han entrado a las aulas como herramientas y como 
instrumentos de investigación, crean un mundo y con ese mundo un tipo de 
hombre que responde de forma específica a coordenadas éticas e intelectuales, 
orgánicamente correlacionadas con ese mundo. A pesar de la enorme evolución 
que ha tenido la informática desde entonces y, sobre todo, en el presente siglo, 
nuestro sistema escolar sigue viviendo en la edad media. Se ha dividido la escuela 
media en académica y técnica y los docentes siguen desarrollando los mismos 
procesos tradicionales. 
En las Instituciones educativas a nivel de nuestra región Caribe la computadora es 
un instrumento valioso para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje y cada 
día hay más aplicaciones en Informática Educativa como Enciclopedias 
Interactivas, programas para hacer mapas conceptuales, programas para 
desarrollar habilidades en pensamiento estratégico. Sin duda, la Informática es un 
instrumento muy poderoso en el momento de conectar al alumno con distintos 
lenguajes y existen innumerables recursos para dar nueva significación a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Brinda al docente un gran apoyo en la 
búsqueda de la información lo que hace que el maestro cuente con una 
herramienta más que le facilita la enseñanza y lograr mejores resultados en el 
aprendizaje de sus alumnos. 
Hoy en día el uso de las herramientas tecnológicas en el aula, es la mejor forma 
de propiciar el conocimiento, por lo que el ser docente, implica una gran 
responsabilidad, así mismo requiere de gran destreza, mientras asumamos que 
este mundo cambia nos daremos cuenta que los intereses y necesidades de 
nuestros niños también. La informática es un buen recurso para potenciar a 
nuestros alumnos sin miedo hay que usarla, el maestro se dará cuenta que esta 
frente a una gran herramienta para el desarrollo de la educación. 
Es evidente que la utilización de la informática por parte de los docentes en las - 
diferentes áreas, requiere que una escuela cambie su concepción y en vez de 
salones de clase diseñados para que el maestro hable y los alumnos escuchen, 
apunten y repitan como lo hacen ahora los docentes, deben haber salones en los 
cuales se hacen cosas y se discute sobre los procesos que se realizan. Así las 
cosas, es posible rescatar para la escuela una enorme cantidad de posibilidades 
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de trabajo tecnológico al alcance de los niños y de los jóvenes. La informática 
como saber; con el estímulo de las metodologlas propias del diseño y 
desarrolladas en ambientes de aprendizaje, se ha convertido en la fortaleza de un 
programa que pretende contribuir de manera significativa al mejoramiento 
cualitativo de la educación en nuestra región. 
Un proceso de aprendizaje fiC0 en medios, lleva al profesor a crear ambientes de 
aprendizaje motivantes e interesantes donde se le permite elegir los medios a 
través de los cuales transmitir información, y extenderse en el tema tanto como 
desee de una forma agradable, estas características permiten a los estudiantes 
ser motivados por el aprendizaje, avanzar a su propio ritmo, siguiendo sus propios 
intereses. Como consecuencia, la tecnología en el sector educativo debe superar 
los modelos de preparación técnica que hasta ahora han primado en la educación, 
para dar paso a una formación polivalente que se mantenga del primero al último 
grado de la educación formal, y posibilite la incorporación del individuo al mundo 
productivo. En este orden de ideas, la ley 115 de 1994 (Ley General de 
Educación) genera espacios variados para proponer enfoques diferentes para la 
educación en tecnología. 
La anterior situación hace preocupante que en Instituciones Educativas como El 
Hugo J. Bermúdez de la ciudad de Santa Marta, plantel, que tiene como filosofía, 
fundamentarse en principios éticos y humanísticos que propenden por la 
formación integral del ser humano y la conservación de los valores étnicos, 
morales, patrios, culturales y sociales, muchos docentes se muestren apático a 
incorporar la informática como un recurso pedagógico. 
Esta Institución a pesar de contar con los nuevos recursos informáticos como son: 
sala de informática, la cual esta dotada con veinte (20) computadores actualizados 
con sistema operativo Windows XP, y que de 'igual forma tienen los programas 
necesarios para el desarrollo de las actividades académicas (Microsoft Office, 
software educativos) y el Internet; los docentes no le están dando el uso 
adecuado. 
Lo anterior se puede evidenciar en las aulas de clase, donde los docentes de las 
diferentes áreas no hacen uso de estos recursos para la ejecución de sus 
actividades académicas, puesto que se limitan a llegar al salón, dictar su clase, 
dejar un tarea, taller o un trabajo en grupo o individual, sin permitirle a los 
estudiantes que en el desarrollo de la clase resuelvan sus dudas o interrogantes 
con relación a ésta. Por lo tanto la relación maestro alumno se toma unilateral. 
En cuanto a la metodología del desarrollo de sus clases se evidencia la utilización 
del marcador, el tablero, el lenguaje sólo por parte del docente, mostrando ante 
ellos una actitud autoritaria en el aula, sin interacción alguna. Algunos estudiantes 
muestran poco interés por escuchar lo que dicen los docentes y prefieren otros 
medios de entretenimiento o simplemente no prestar atención. 
Quizás la no utilización de los recursos informáticos en el aula de clase se deba a 
que no hay una formación adecuada por parte de los docentes con respecto al 
manejo de computadores y por ende a los programas y software educativos. El 
docente prefiere no complicarse la vida al llevar a los estudiantes a la sala de 
informática, puesto que quizás esto requiere demasiado tiempo. 
Los docentes prácticamente imparten la enseñanza de acuerdo a la formación que 
tuvieron como tal. Es decir, prefieren continuar con el tradicionalismo, que permite 
poca innovación en las actividades académicas. Consideran que la 
implementación y utilización de los recursos informáticos sólo la pueden hacer los 
docentes jóvenes quienes aparecen saber operar mejor estos recursos", por lo 
tanto, se puede notar el desinterés por parle de los docentes por aprender a 
utilizar los nuevos avances tecnológicos. 
Es evidente que los docentes de las diferentes áreas parecen desconocer, que la 
utilización de la informática en el aula puede contribuir a que haya una mayor 
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motivación por parte de los estudiantes hacia las actividades académicas y que 
seguramente ellos aprenderán de una manera llamativa y dinámica los 
conocimiento& Así mismo se integra de forma implícita su área con la informática 
que a su vez ofrece estos recursos que facilitan de una u otra manera los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, si se saben utilizar 
Finalmente cabe recordar que la mayor parte de los docentes del Hugo J 
Bermúdez, en cuanto al uso de la informática y las nuevas tecnologías, están 
rezagados en comparación con sus alumnos de los grados 10 y 11, puesto que 
fueron formados en un esquema tradicional, no para impartir la educación que se 
ofrece hoy. Las tecnologías son demasiado nuevas y su potencial de cambio es 
tan grande que aún no se puede predecir cómo alterará nuestra educación. En tal 
caso, si los docentes del plantel las usan adecuadamente, la informática parece 
poseer la capacidad de enriquecer significativamente la enseñanza, el aprendizaje 
y la gestión escolar 
El software educativo, y la computadora con acceso a Internet han venido para 
quedarse y para que los docentes del H.J.B, la utilicen como apoyo didáctico. Más 
allá de los temores y las discusiones sobre sus virtudes y limitaciones, 
inevitablemente entrarán a la Institución, pero no lo harán como una vitamina 
mágica cuya sola presencia reemplazará el currículo y mejorará los resultados 
educacionales sino como un elemento de apoyo pedagógico para impartir una 
mejor educación que encaje en este mundo globalizador 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera los docentes, están utilizando la informática en el aula de clase 
como herramienta didáctica en el nivel de Educación Media de la Institución 
Educativa Distrito! Hugo J. Bermúdez J.T de Santa Marta? 
VCS DIREct:ori-
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL. 
Describir la forma como los docentes están utilizando la informática educativa en 
el aula de clase como herramienta didáctica a nivel de Educación media de la 
Institución Educativa Distrital Hugo J. Bermúdez J.T del Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de la ciudad de Santa Marta. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar la frecuencia con que son utilizados los recursos tecnológicos, 
como el Internet y el computador en el empleo de las estrategias de enseñanza 
que utiliza el docente. 
Identificar si los docentes de las diferentes áreas, utilizan los recursos 
tecnológicos para desarrollar sus actividades académicas. 
Determinar la implementación, la utilización, la cantidad y la calidad de los 
recursos tecnológicos con los que cuenta la Institución Educativa. 
Determinar si los docentes de las diferentes áreas conocen, están 
actualizados y reconocen la importancia de la utilización de los recursos 
tecnológicos en el desarrollo de las actividades académicas. 
> Identificar las estrategias metodológicas y recursos didácticos que utilizan 
los docentes para el desarrollo de actividades académicas y la función que 
cumplen los docentes en el aula de clases. 
Realizar una propuesta que tenga como fin contribuir a mejorar la 
problemática encontrada en la Institución educativa, para fortalecer los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje en la misma. 
3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Por las características que muestra la presente investigación, el grupo investigador 
consideró que éste trabajo reúne las condiciones para fusionar una investigación 
de tipo exploratoria — descriptiva. 
EXPLORATORIA: Se efectúan, cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiada, del cual se tienen muchas dudas o no 
se ha abordado antes. A través de este estudio exploratorio se podrá abordar la 
situación que se pretende investigar la cual es: la utilización de la informática en 
el aula de clase como herramienta didáctica de los docentes en el nivel medio de 
la I.E.D Hugo J Bermúdez. 
Con éste se podrán identificar aspectos relevantes para el desarrollo de ésta 
investigación, principalmente se identifica lo siguiente: Las estrategias 
metodológicas que utilizan los docentes para el desarrollo de actividades 
académicas y a la vez se mira si dentro de ellas se tiene en cuenta la utilización 
de los recursos tecnológicos con que cuenta la institución. 
DESCRIPTIVO: Se mide de manera independiente los conceptos o variables con 
los que tienen que ver la investigación; además se requiere un buen conocimiento 
del área para poder formular las preguntas específicas que buscan responder 
dicha investigación. 
Con éste estudio se permitió describir los aspectos que intervienen en la 
utilización de las nuevas tecnologías y a si mismo en la calidad del aprendizaje de 
los estudiantes teniendo en cuenta: la dotación y utilización de los recursos con 
que cuenta la institución, la aplicación de éstos por parte de los docentes y el buen 
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estado en que se encuentra cada uno de éstos; además de otros aspectos que se 
consideraron relevantes o de interés para el desarrollo de este trabajo. 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población objeto de estudio escogida para desarrollar esta investigación estuvo 
contornada por la jornada de la tarde de la I.E.D Hugo J Bermúdez de la ciudad 
de Santa Marta, de la cual hacen parte 760 estudiantes, distribuidos en los niveles 
de Básica Secundaria y Media. De la anterior población elegida se tomó como 
muestra representativa para aplicarle los diferentes instrumentos, en primera 
medida a 120 estudiantes de los grados 10° y 11 y a los docentes que dictan las 
diferentes asignaturas en ese nivel. 
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
Con la finalidad de llegar a obtener la información necesaria y desarrollar con la 
mayor eficiencia este proyecto de investigación, fue necesario utilizar como 
técnicas: el modelo de encuesta t'Escalamiento tipo Likert", las Observaciones 
descriptivas y entrevistas. 
Encuesta (Escalamiento tipo Líkert): Permite establecer un conjunto de ítems 
los cuales están presentados en forma de afirmaciones y juicios que facilitan la 
descripción de los resultados obtenidos del problema objeto de estudio. 
Las Observaciones cualitativas. Facilita establecer registros validos y confiables 
del comportamiento y conducta manifestadas por parte de los estudiantes al 
momento de utilizar los recursos informáticos y nuevas tecnologías. Además se 
puede evidenciar el desarrollo de las actividades académicas por los docentes y 
se miran los espacios físicos y ambientes de trabajo. 
El instrumento aplicado a los Docentes, apunta a su percepción de la llegada de 
la Informática y como ello ha repercutido en su quehacer profesional, conlleva a 
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detectar aspectos cualitativos, sus apreciaciones, sentimientos, reflexiones y 
dudas, si se percibe cambio y mejora en las clases. 
La observación pretende detectar el uso de prácticas tradicionales o si se han 
producido innovaciones importantes, si existe un real cambio en la forma de hacer 
la clase y llevar a cabo la didáctica en el aula: planificaciones, actividades, trabajos 
en equipo, proyectos, evaluaciones, etc. 
La entrevista: es el procedimiento más utilizado por el investigador con el 
propósito de conseguir información procurando que ésta responda, con la mayor 
precisión posible, a lo que se necesita avefiguar. La utilización de éste 
instrumentos facilitó una recolección de información más amplia sobre el uso y 
utilización de la informática, estos resultados permitieron tener y presentar un 
análisis más significativo de la situación que se investigó en la Institución 
Educativa Distrital Hugo J. Bermúdez. 
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4. MARCO CONTEKTUAL 
4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA I.E.D HUGO J BERMÚDEZ 
DIRECCIÓN: Calle 19 N° 7-27 
TELÉFONO: 421 27 25 
MUNICIPIO: Santa María 
COMUNA: Centro 
FECHA DE FUNDACIÓN: 1960 Según acuerdo 014 Dic: 15 DE 1960 
CIASE: Oficial 
CARÁCTER: Mixto 
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 17617 Nov 15 de 1988 Jornada M y T 
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 15106 Oct 9 DE 1984 Jornada Noche 
CALENDARIO: A 
NIVELES: Básica Secundaria Y Media Académica 
INSCRIPCIÓN: Dane N° 14700101801 
NIT: 89178112-5 
REGISTRO ICFES: JORNADA MAÑANA: 010439 JORNADA TARDE: 010475 
NÚCLEO EDUCATIVO: Número 07 DIRECTOR: Mario Manuel Acuña Ardila 
RECTOR: Licenciado ORLANDO JOAQUÍN ROPA1N MIRANDA 
4.2 ANÁLISIS DEL PEI Y DIAGNÓSTICO DE LA I.E.D HUGO J. BERMÚDEZ 
La 1.E.D Hugo J. Bermúdez, está ubicada en la calle 19 N° 7— 27 de/municipio de 
Santa Marta, es de clase oficial y ofrece los niveles de básica secundaria y media 
académica con jornadas de mañana y tanda El título que reciben los estudiantes 
en el último grado es bachiller académico, sin embargo se está planeando 
construir un salón de clases doble que sirva para trabajos de laboratorio, de 
análisis y mantenimiento de computadores, para que luego los estudiantes reciban 
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el título de 'programación y mantenimiento de computadores'l pero ésta 
perspectiva está todavía en proyecto. 
La mayoría de los estudiantes son de estrato 2 y 3 y muchas veces se muestran 
agresivos con el resto de sus compañeros. Aunque a la vez, se muestran muy 
extrovertidos y dinámicos. 
La Institución se encuentra muy bien organizada en cuanto a lo siguiente: 
Planeaciones de las diferentes áreas. 
Horarios de clase. 
Servicios de cafetería y fotocopiadora. 
Se puede apreciar un ambiente acogedor en cada uno de sus rincones; los 
docentes son muy carismáticos y entusiastas al momento de entablar 
conversación además, son muy colaboradores, razón por la cual la realización de 
dicho proyecto se ha facilitado, debido a la gran colaboración del cuerpo docente 
en cuanto a la recolección de información y datos importantes. 
Esta institución cuenta con una sala de Bilingüismo y otra de Informática, cada una 
con 20 computadores actualizados y con sistema operativo Windows XP. Estas 
salas pueden albergar hasta 40 estudiantes, dos (2) estudiantes trabajan en un 
computador. Además de esto, cuenta con servicios de fotocopiadora, biblioteca, 
cafetería y de cine y recursos como: 
Un Dvd, Un Televisor, Un Retroproyector, Un Vhs. 
4.3 CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS 
SALONES Y COMPUTADORES: Los salones de esta Institución son muy 
amplios y permiten el desarrollo de actividades académicas, cada salón tiene un 
(1) tablero acrílico y dos (2) abanicos. En cuanto a la sala de informática, ésta 
tiene aire acondicionado para evitar que los" computadores se dañen, y cuenta con 
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20 computadores actualizados con sistema operativo Windows XP y con todos los 
programas requeridos para que el desarrollo de /as actividades académicas no se 
limite. 
BIBLIOTECA: La Biblioteca es un lugar amplio en donde los niños y jóvenes de la 
Institución Educativas Distrital Hugo J Bermúdez pueden investigar ampliamente 
los temas trabajados, esta bien adecuado, con abanicos, aire acondicionado, 
mesas de trabajos y sillas aunque faltarían un poco más de inmobiliario. Cuenta 
con numerosos libros para explorar, organizados por grados y materias, las 
enciclopedias también forman parte importante de éste agradable y beneficioso 
lugar. Dispone también de un gran número de películas educativas divididas por 
área de conocimiento. 
La jornada de la tarde no cuenta con la presencia de una bibliotecaria encargada, 
pero de igual forma se les permite el acceso a los estudiantes cuando se requiere, 
y las docentes que ven necesario hacer uso de ella los llevan. Este es un recurso 
indispensable en las instituciones puesto que es un lugar donde los niños y 
jóvenes adquieren libertad y responsabilidad al investigar por ellos mismos y esto 
enriquece en hábito por la lectura. 
SALA DE AUDIOVISUALES: La sala de audiovisuales de la Institución es amplia y 
permite el desarrollo de actividades académicas ya que con estos recursos, los 
estudiantes pueden cambiar de ambiente de trabajo lo cual despierta una gran 
motivación e interés en ellos. Cuenta con un tablero acrílico, abanicos y aire 
acondicionado. El espacio no es muy grande, pueden ingresar hasta 100 
estudiantes. 
DOCENTES 
Según el PEI - Artículo. 23 le corresponde a los docentes proporcionar la 
orientación y guía de las actividades curriculares para que los estudiantes logren 
las metas propuestas por el PEI. 
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Artículo 25 son funciones de los docentes: 
/. Participar en la elaboración del planeamiento y programación de actividades 
del área respectiva. 
Programar y organizar las actividades de enseñanza - aprendizaje de la 
asignatura a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
programación a nivel de área. 
Dirigir y orientar las actividades de los alumnos para lograr el desarrollo de su 
personalidad y darles el tratamiento y ejemplo formativa 
Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso de construcción 
del conocimiento. 
Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 
materiales confiados a su cargo. 
ORGANIZACIÓN. En cuanto a la organización la institución según el PEI, son 
parte integrante de tan prestigioso ente educativo: el cuerpo directivo, los 
profesores, los estudiantes, los padres de familia, los miembros de los servicios 
administrativos y generales y ex — alumnos. 
PARÁGRAFO: De la misma forma guardan estrecha relación con el colegio, las 
autoridades que representan las distintas Instituciones político-administrativas de 
los niveles Nacional, Departamental, y Distrital, lo mismo que los gremios 
económicos y la comunidad en general. 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
Artículo 8. Son órganos de dirección de la Institución los siguientes: Consejo 
Directivo, Rector, Consejo académico, y Coordinadores académicos y de 
convivencia. 
5. MARCO LEGAL 
La fundamentación legal de esta investigación está enmarcada en la Constitución 
Política Nacional de 1991, en la cual el artículo 67 sostiene que: "la educación es 
un derecho de la persona, que tiene una función social, la cual busca el acceso al 
conocimiento '1 
Además la Ley 115 de 1.994 (Ley General de Educación) en su artículo 22 
literal g, establece como objetivo especifico en la educación básica "la iniciativa 
en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en 
disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función 
socialmente útil. 
En esta misma Ley en el artículo 23 numeral 9 se encuentra establecida como 
área obligatoria y fundamental la Tecnología e Informática y en los fines de la 
educación artículo 5, cuyos numerales 5, 7, 9, y 11 se refieren a la adquisición 
y generación de conocimientos científicos y técnicos más avanzados; el acceso al 
conocimiento, la ciencia, la técnica, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva, 
y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado al 
mejoramiento cultural de la calidad de vida, la formación en la práctica del trabajo, 
mediante los conocimientos y habilidades, así como la valoración del mismo como 
fundamento del desarrollo individual y social. Estos fines quedaron especificados 
en la ley de la siguiente manera: 
> 5: La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 
más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 
saber. 
> El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país. 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y sociaL Además la Ley General de Educación, hace 
referencia en su articulo 77 a la autonomía escolar: 
Dentro de los límites fijados por la presente ley y el Proyecto Educativo 
Institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 
organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, 
introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar 
algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de 
enseñanza y organizar actividades fomiativas, culturales y deportivas, dentro de 
los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. 
Parágrafo: Las Secretarías de Educación departamentales y distritales o los 
organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el 
diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley 
Artículo 92.- Formación del educando: la educación debe favorecer el pleno 
desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del 
conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, 
morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil 
para el desarrollo socioeconómico del país. 
Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo 
Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y 
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armónico de la habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la 
toma de decisiones, /a adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la 
administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución 
de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y 
la participación. 
DECRETO 1860 
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales. En su articulo 35, hace referencia al 
desarrollo de las asignaturas, donde plantea que: "en el desarrollo de una 
asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos y 
vivénciales que incluyan la exposición, la observación, la experimentación, la 
práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, el estudio 
personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y 
a una mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando". 
En el Artículo 36°. Hace mención a los Proyectos Pedagógicos y afirma que: los 
proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración 
de un producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición de 
dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida 
académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de 
los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito 
que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. 
6. MARCO TEÓRICO 
6.1 LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN 
La humanidad se encuentra en una era de información y conocimiento; la 
informática educativa es una herramienta útil para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la educación; es un campo que emerge de la interdisciplina que se 
da entre la informática y la educación para dar solución a tres problemas 
básicos: 
> Aplicar Informática en Educación 
> Aplicar Educación en Informática y 
> Asegurar el desarrollo de éstos dos elementos dentro de la educación. 
Los educadores del nuevo milenio debemos convertirnos en Informáticos 
Educativos, es decir, necesitamos interpretar nuestra realidad educativa en 
términos de materia, energía e información para hacerle frente a los retos y 
resolver los problemas que nos plantea el mundo actuaL 
Actualmente, la participación de la Informática en la Educación se ha extendido 
por todo el mundo pero principalmente al nivel de uso de sus herramientas 
tecnológicas más representativas, en lo que hemos denominado "tecnologías de la 
información", y entre las que se encuentran todos los dispositivos que permiten 
manejar información como son: computadoras, televisores, videocaseteras, 
teléfonos celulares, "gadgets", videocámaras, módem, scanner, impresoras, etc.). 
No obstante, la Informática Educativa se ha mantenido en el nivel de solución del 
problema expresado en la pregunta: ¿Cómo aplicar la Informática a la Educación, 
para apoyar el proceso educativo y resolver los problemas en este ámbito? 
De acuerdo con los resultados obtenidos, en el presente proyecto pedagógico, 
hemos podido dar respuesta al problema y tener una visión clara de cómo se 
puede dar uso y utilizar la informática en la educación: puesto que la Informática 
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no puede ser una asignatura más, sino la herramienta que pueda ser útil a todas 
las materias, a todos /os docentes y a la escuela misma. Aún en este caso tiene 
todavía enormes carencias y equivocaciones, ya que la computación ha sido 
incorporada masivamente en el sector educativo confundida con la Informática 
Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas tecnologías se 
encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el proceso de la educación 
y ello es así, porque refleja cabalmente la manera en que el alumno piensa, 
aprende y recuerda, permitiendo explorar fácilmente palabras, imágenes, sonidos, 
animaciones y videos, intercalando pausas para estudiar, analizar, reflexionar e 
interpretar en profundidad la información utilizada buscando de esa manera el 
deseado equilibrio entre la estimulación sensorial y la capacidad de lograr el 
pensamiento abstracto. 
En consecuencia, la tecnología multimedia se convierte en una poderosa y versátil 
herramienta que transforma a los alumnos, de receptores pasivos de la 
información en participantes activos, en un enriquecedor proceso de aprendizaje 
en el que desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar sucesivamente 
distintos tipos de información, personalizando la educación, al permitir a cada 
alumno avanzar según su propia capacidad. No obstante, /a mera aplicación de la 
multimedia en la educación no asegura la formación de mejores alumnos y futuros 
ciudadanos, si entre otros requisitos dichos procesos no van guiados y 
acompañados por el docente. 
El docente debe seleccionar con criterio el material a estudiar a través del 
computador será necesario que establezca una metodología de estudio, de 
aprendizaje y evaluación, que no convierta por ejemplo a la información brindada a 
través de un CD-ROM en un simple libro animado, en el que el alumno consuma 
grandes cantidades de información que no aporten demasiado a su formación 
personal. Por sobre todo el docente tendrá la precaución no sólo de examinar 
cuidadosamente los contenidos de cada material a utilizar para detectar posibles 
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errores, omisiones, ideas o conceptos equívocos, sino que también deberá 
fomentar entre los alumnos una actitud de atento juicio crítico frente a ello. 
A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un medio tan valioso 
como lo es la Infomiática, que puede conducirnos a un mejor accionar dentro del 
campo de la educación. Pero para alcanzar ese objetivo, la enseñanza debe tener 
en cuenta no sólo la psicología de cada alumno, sino también las teorías del 
aprendizaje, en la cual encontramos La teoría del aprendizaje computacional que 
psicológicamente relevantes que se ocupan de la adquisición de conceptos. Según 
LAICA TOS 19781, para poder desarrollar esta teoría hay que reunir tres 
condiciones: tener un exceso de contenido empírico con respecto a la teoría, es 
decir, predecir hechos; explicar el éxito de la teoría, es decir, dar a comprender 
todo lo que ésta explicaba y lograr corroborar empíricamente al menos una parte 
de su exceso de contenido. Además la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel se centra en el aprendizaje de materias escolares fundamentalmente. La 
expresión "significativo" es utilizada por oposición a "memorístico" o "mecánico' 
A pesar de que aún se desconocen elementos fundamentales de esos campos, 
cabe anotar que la educación en general y la Informática Educativa en particular, 
carecen aún de estima en influyentes núcleos de la población, creándose 
entonces serios problemas educativos que resultan difíciles de resolver y que 
finalmente condicionan el desarrollo global de la sociedad. 
La mejora del aprendizaje resulta ser uno de los anhelos más importante de todos 
los docentes; de allí que la enseñanza individualizada y el aumento de 
productividad de los mismos son los problemas críticos que se plantean en 
educación; el aprendizaje se logra mejor cuando es activo, es decir cuando cada 
estudiante crea sus conocimientos en un ambiente dinámico de descubrimiento. 
La duración de las clases y la metodología empleada en la actualidad, son 
factores que conducen fundamentalmente a un aprendizaje pasivo. Dado que la 
LAKATOS 19781 
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adquisición de los conocimientos no es activa para la mayoría de los estudiantes 
la personalización se hace difícil. Sería loable que los docentes dedicasen más 
tiempo a los estudiantes en forma individual o en grupos pequeños; solamente 
cuando cada estudiante se esfuerza en realizar tareas, podemos prestarle 
atención como individuo. 
La incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso educativo necesita 
estar subordinada a una concepción pedagógica global que valorice las libertades 
individuales, la serena reflexión de las personas y la igualdad de oportunidades, 
hitos trascendentes en la formación de las personas, con vistas a preservar en la 
comunidad los valores de la verdad y la justicia. La computadora es entonces una 
herramienta eficaz que sirve corno instrumento para formar personas libres y 
solidarias, amantes de la verdad y la justicia. En consecuencia toda evaluación de 
un proyecto de Informática Educativa debería tener en consideración en qué 
medida se han logrado esos objetivos. 
6.2 LA INFORMA TICA: SUS FORTALEZAS, VENTAJAS E IMPORTANCIA. 
La informática es una herramienta didáctica y la conforma el conjunto de medios y 
procedimientos para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de 
todo tipo; abarca a las computadoras, teléfonos, televisión, radio, etc. Estos 
elementos potencian las actividades cognitivas de la personas a través de un 
enriquecimiento del campo perceptual y las operaciones de procesamiento de la 
información. 
En esta concepción, la computadora se considera como una extensión de la 
inteligencia humana, las capacidades intelectuales de análisis, comparación, 
modelización, cálculo, graficación, deducción, etc., pueden amplificarse con el uso 
de la herramienta computacional. Pero hay que tener en cuenta que la 
disponibilidad de la herramienta no constituye en sí misma una experiencia de 
aprendizaje. También influye decididamente la existencia de un buen docente, 
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proposición de tareas interesantes, buen material de apoyo como libros, bases de 
datos, etc. 
La revolución informática iniciada hace cincuenta años e intensificada en la última 
década mediante el incesante progreso de las nuevas tecnologías multimediales y 
las redes de datos en los distintos ambientes en los que se desenvuelven las 
actividades humanas, juntamente con la creciente globalización de la economía y 
el conocimiento, conducen a profundos cambios estructurales en todas las 
naciones, de los que nuestro país no puede permanecer ajeno y en consecuencia 
a una impostergable modernización de los medios y herramientas con que se 
planifican, desarrollan y evalúan las diferentes actividades, entre otras, las que se 
llevan a cabo en los institutos de enseñanza. El análisis sobre las computadoras y 
la escuela, tema reservado inicialmente a los especialistas en educación e 
informática, se ha convertido en un debate publico sobre la informática en la 
escuela ,sus fortalezas, ventajas e importancia. 
Variada resulta en la actualidad el abanico de las diversas realidades en que se 
desenvuelven los establecimientos educacionales, desde los que realizan 
denodados esfuerzos por mantener sus puertas abiertas brindando un 
irremplazable servicio, hasta aquellos otros que han logrado evolucionar a tono 
con los modernos avances tecnológicos, sin olvidar una significativa mayoría de 
los que diariamente llevan a cabo una silenciosa e invalorable tarea en el seno de 
la comunidad de la que se nutren y a la que sirven. 
Esas realidades comprenden también -en muchos casos- la escasez de docentes 
debidamente capacitados, las dificultades relacionadas con la estabilidad del 
personal disponible, la persistencia de diversos problemas de infraestructura 
edilicia, la discontinuidad en los proyectos emprendidos y las estrecheces 
económicas siempre vigente, sin olvidar las inevitables consecuencias en la 
implementación de la Ley de Educación en lo referente a /a tecnología e 
informática. 
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La existencia de una gran variedad de software educativo que permite un amplio 
trabajo de las operaciones lógico-matemáticas (seriación, correspondencia, 
clasificación, que son las base para la construcción de la noción de número) y 
también de las operaciones infralógicas (espacio representativo, secuencias 
temporales, conservaciones del objeto) colaborando así con la reconstrucción de 
la realidad que realizan los alumnos, estimulándolos y consolidando su desarrollo 
cognitivo. 
La informática tiene la ventaja que a través de la computadora, favorece la 
flexibilidad del pensamiento de los alumnos, porque estimula la búsqueda de 
distintas soluciones para un mismo problema, permitiendo un mayor despliegue de 
los recursos cognitivos de los alumnos. La utilización de la computadora en el aula 
implica un mayor grado de abstracción de las acciones, una toma de conciencia y 
anticipación de lo que muchas veces hacemos "automáticamente' estimulando el 
pasaje de conductas sensorio-motoras a conductas operatorias, generalizando la 
reversibilidad a todos los planos del pensamiento. 
Desde los planos afectivo y social, el manejo de la computadora permite el trabajo 
en equipo, apareciendo así la cooperación entre sus miembros y la posibilidad de 
intercambiar puntos de vista, lo cual favorece también sus procesos de 
aprendizaje. Manejar una computadora facilita en los alumnos mejorar su 
autoestima, sintiéndose capaces de 'lograr cosas", realizar proyectos, crecer, 
entre otros. Aparece también la importancia constructiva del error que permite 
revisar las propias equivocaciones para poder aprender de ellas. Así el alumno es 
un sujeto activo y participante de su propio aprendizaje que puede desarrollar usos 
y aplicaciones de la técnica a través de la inserción de las nuevas tecnologías. El 
método de razonar informático es concretamente el método de diseño 
descendente de algoritmos que es positivamente enriquecedor como método 
sistemático y riguroso de resolución de problemas y de razonamiento. De tal 
manera que el docente, debe dominar una forma de trabajar metódica, que 
enseña a pensar y que permite el aprendizaje por descubrimiento, el desarrollo 
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inteligente y la adquisición sólida de los patrones del conocimiento. El alumno, 
estará preparado entonces para distinguir claramente cual es el problema y cual 
es el método más adecuado de resolución. La computadora es además, para el 
docente, un instrumento capaz de revelar, paso a paso, el avance intelectual del 
alumno. 
6.3 LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y LA EDUCACIÓN EN TECNOLOGIA 
6.3.1 La tecnología educativa: ésta ha venido reforzando la educación a 
distancia y abierta. Villasefror nos menciona "su origen en los Estados Unidos de 
América a partir de los años 40. La década de los sesenta aporta el despegue de 
los medios de comunicación de masas como un factor de extraordinaria influencia 
socialn2 surgen la radio y la televisión con fines educativos. Algunas estaciones y 
canales comerciales apoyaron en un principio al estado pero, posteriormente, las 
instancias gubernamentales fueron creando sus propias vías. Se complementó 
fuertemente con los medios escritos para atenuar algunas inconveniencias en su 
uso. "En el vínculo que establece la televisión particularmente la tradicional, la 
creatividad y la inteligencia están en el emisor, mientras que el espectador 
queda reducido a un papel predominantemente pasivo. Con respecto a la forma, 
la televisión se apoya en la imagen, que al contrario de la lectura, que se basa en 
la racionalidad y la reflexión moviliza particularmente las emociones, los 
sentimientos y la afectividad'a 
9.3.2 La educación en tecnología: El desarrollo científico y tecnológico ha 
cobrado tal fuerza que ni podemos eludirla existencia cada vez más dominante de 
una cultura tecnológica en la sociedad moderna, para la cual el sistema educativo 
debe formar a los ciudadanos, haciéndolos concientes de su existencia y 
preparándolos para enfrentada creativa, responsable y éticamente. En este 
2 
VILLASEÑOR, G. La tecnología en el proce-so ensellanza-aprendizaje, Tatas México 1998 
3 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO, Educwión. Una inotgnia en el cambio actual. Bilbao, 1998, p. 153 
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sentido, la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo replantea el esquema de la 
educación técnica y tecnológica la cual ase debe orientar hacia las comprensiones 
generales y globales de los nuevos instrumentos, y hacia la formación en las 
competencias básicas que se requieren para conocer las lógicas internas y las 
estructuras de los sistemas y procedimientos. 
Entre las orientaciones para el área de Educación en tecnología dadas por el 
Ministerio de Educación se destacan las siguientes: 
Entender la tecnología como un campo de naturaleza interdisciplinar que 
constituye un poderoso factor de integración curricular, lo cual se concreta al 
abordar las actividades tecnológicas escolares que enfrentan a los estudiantes a 
problemas concretos de su entorno cuya solución no puede darse desde el mamo 
de una sola disciplina. 
Capacitar a los estudiantes en la vida y para la vida, es decir, en el manejo de 
principios y va/oraciones inherentes a la tecnología sobre los que se basan y 
fundamentan los distintos desarrollos tecnológicos como preparación para el 
mundo del trabajo en procura de su desempeño social exitoso. 
Asumir la educación en tecnología como un proceso permanente y continuo de 
adquisición. 
Apuntar a la preparación de las personas en la comprensión, uso y aplicación 
racional de la tecnología para la satisfacción de las necesidades individuales y 
sociales 
> Identificar en esta área dos componentes discriminados: la tecnología y la 
informática. 
La informática no se restringe al uso del computador únicamente, sino que 
también hace referencia a procesos integrales para el manejo de la información. 
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El estudiante aprenderá a procesar información y será capaz de ejecutar 
operaciones básicas en un computador, pero se espera que estas actividades 
estén enmarcadas por la necesidad de resolver problemas, tanto relacionados con 
las actividades tecnológicas, como los generados por las distintas áreas 
curriculares. 
6.4 LA ENSEÑANZA DE LA COMPUTACIÓN EN LOS COLEGIOS 
Los colegios deberán resolver quién tomará a su cargo el área de enseñanza de la 
computación. Si las clases de computación quedaran a cargo de un especialista, 
difícilmente manejará las estrategias pedagógicas apropiadas ni abarcará los 
múltiples contenidos de las diversas asignaturas. Si se encargaran a un profesor 
de Ciencias o Humanidades que no dominara la computación, sería difícil que 
sacara provecho de esta tecnología4. 
Por otro lado, ¿tiene sentido, en esta generación, que cada colegio intente 
convertirse en un centro de aprendizaje de computación, o es preferible empezar 
con opciones extraescolares comunitarias que tengan garantizados el 
mantenimiento, el servicio técnico y la instrucción apropiada, cosa que los colegios 
no podrían garantizar? Tampoco debemos dejar de lado el hecho de que sólo si 
un docente incorpora la computación a su actividad privada habitual, en casa y en 
la escuela, tendrá la experiencia y la seguridad necesarias para manejarse 
solventemente con sus alumnos en clase. Para ello los maestros deben tener 
acceso fluido a las computadoras en sus casas y en el colegio, y entrar a un 
régimen de capacitación y aprendizaje permanente. 
Una razón más para conjuntar diversos medios para enriquecer el aprendizaje y 
convertir la educación en multimediática, la cita Tedeso5 aludiendo a Regís 
Debray quien ha definido a "la televisión como una tecnología que responde más 
LEÓN TRAHTEMBERG. Revista Iberoamericana de Educación - Número 24- 2000 
5 
1810 p. 154 
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a la lógica de la seducción que a /a lógica de la razón, en la cual se apoyan las 
tecnologías de /a lectura y la escritura". 
La tecnología educativa está "orientada a racionalizar y mejorar los procesos 
educativos mediante la sistematización de esfuerzos y aplicación de principios de 
ciencias de la educación. Dieuzeíde, 1971. Separar a los productos de los 
procesos"6. 
Este texto también denota una revolución tecnológica que pone "a disposición de 
la educación nuevos medios, capaces de reforzar la función del profesor en 
dimensiones que también trascienden la transmisión de conocimientos. Se suma 
el pizarrón y los medios impresos (libros, folletos, periódicos) y audiovisuales 
(radio, televisión, audio y videocasete, diapositivas con sonido), y ahora se 
vislumbra la posibilidad de usar medios interactivos (computadora, videodisco, 
teletexto) y redes de comunicación"' 
La tecnología se ocupa de la aplicación sistemática de conocimientos científicos 
para resolver problemas prácticos. "El tecnólogo sabe del porqué de su actuación, 
puesto que se apoya en razones no meramente subjetivas para resolver 
problemas, conceptualiza y analiza las relaciones de los componentes del 
problema con el objetivo de descubrir las causas que lo generan y, a partir del 
conocimiento de esas causas, propone alternativas de solución"8 ara él lo más 
importante no es la tecnología sino el método, la primera debe ajustarse al 
estudiante y no a la inversa. 
La tecnología se refiere a los procesos no a los productos en sí, por lo tanto, se 
presenta como un medio para alcanzar objetivos y resolver problemas. En este 
sentido, el objeto de estudio de la tecnología educativa es la forma en cómo se 
6 
SALVE, A. Fundamentos de tecnologh educativa. Universidad Estatal de Educación a Distancia, Costa Rica, 1987, p. 
7 , 
1731D, p. 8. 
, 
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aprovechan pedagógicamente los materiales y no propiamente éstos. 
Concretamente, Escamilla nos especifica que tecnología educativa "son los 
medios de comunicación artificiales (tangibles), naturales y métodos de instrucción 
(intangibles) que pueden ser usados para educar-19  
En su texto clasifica este autor los medios empleados por la tecnología educativa: 
impresos, visuales fijos (pizarrón, cartulinas y rota folios, diapositivas y fotos, 
fi/minas o acetatos), audiovisuales (tele, audio, y videoconferencias, radio y 
televisión, medios grabados: audio y videocasete, videodisco, CD y DVD), la 
computadora multimedia e interactiva (multimedia, hipertexto e hipennedia; 
enciclopedias, bases de datos, CD-ROM y DVD-ROM, interactividad: simuladores 
y tutores inteligentes), la computadora en la red: Internet y www (Internet; 
tecnología sincrónicas: textual y audiovisual, tecnologías textuales asincrónicas: 
correo y grupos de discusión electrónicos, tecnologías multimedia en Internet la 
world wide web). 
6.5 MODELO PEDAGÓGICO 
Cuando se habla de Modelo Pedagógico es necesario precisar sus dos (2) 
conceptos: modelo y pedagogía. Para el primero, resulta oportuno revisar la 
Posdata de 1969, escrita por Thomas S. Kuhn" en donde aclara el concepto de 
paradigma utilizado en su texto: 'La Estructura de las revoluciones científicas". Así 
mismo es importante esclarecer el mismo concepto en la versión de Edgar Marín 
que lo expresa en el libro" paradigma Perdido". 
En esencia, los dos autores formulan que el paradigma establece límites y reglas 
de juego dentro de los cuales se resuelven ciertos problemas y a la vez esos 
límites y reglas son compartidos por una comunidad de carácter científica, creando 
9 
ESCAMILLA, Selección y uso de tecnologb eduareva. Trillas, Mímico, 1998. p. 17. 
mTHOMAS S. Kuhn. 
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una cultura propicia para tal fin. También afirman que los individuos conocen, 
piensan y actúan en conformidad con la cultura inserta en ellos. 
Sobre el segundo concepto, pedagogía, existen muchas propuestas que van 
desde considerarlo un espacio de reflexión acerca de la visión que se tiene sobre 
la educación y sobre la noción de hombre; pasando por el saber teórico — práctico 
generado por los pedagogos a través de la reflexión personal y el diálogo de su 
práctica pedagógica; y llegando al concepto de disciplina científica que busca la 
transformación intelectual del hombre y de su estructura de conciencia. 
De esta última postura, formación intelectual del hombre y estructura de 
conciencia, se deduce que el fin último de la pedagogía es el de conservar, 
descubrir, innovar y recrear el conocimiento que le permita al hombre avanzar en 
su evolución cognoscitiva para solucionar problemas en un contexto ético y 
estético. Por lo expresado en los párrafos anteriores, se puede afirmar que el 
modelo pedagógico es un sistema formal que busca interrelacionar los agentes 
básicos de la comunidad educativa con el conocimiento científico pata 
conservado, innovado, producirlo o recreado dentro de un contexto social, 
histórico, geográfico y culturalmente determinado. 
La comunidad educativa básica, para el caso de los modelos pedagógicos, la 
constituyen el docente y el discente quienes disponen de un proceso académico 
para acceder al conocimiento con el propósito de creado o conservado, el cual 
será utilizado en la transformación del hombre, en principio, y de la sociedad, 
luego. Dentro de la comunidad educativa se generan unas relaciones 
interpersonales y otras con respecto al conocimiento que sirven para definir los 
distintos modelos pedagógicos, el tipo de Instituciones de Educación Superior y la 
implementación de las funciones de la universidad. Para darle coherencia a todo 
este proceso es necesario que se soporte con teorías provenientes de otras 
disciplinas como la: filosofía, psicología, antropología y sociología. 
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El modelo pedagógico es el elemento básico del proyecto institucional que orienta 
el desarrollo de la Institución Educativa, para la cual el modelo pedagógico 
expresa el ideal de formación. En él tiene en cuenta su historia, atiende el 
presente y proyecta su futuro. Desde sus primeras versiones ha sido elaborado 
con la participación de la comunidad académica:. Desde entonces, el Modelo 
Pedagógico ha continuado su dinámica orientando la acción educativa de los 
profesores hacia el desarrollo de las competencias personales y profesionales de 
los estudiantes e impulsando el mejoramiento continuo del proceso de formación 
Los procesos de docencia, investigación, extensión e internacionalización, en 
pre grado y postgrado, se realizan dentro de una alta y depurada ordenación 
académica acorde con la ley y la realidad colombianas, con miras a atender los 
retos de la globalización del conocimiento, la competencia mundial y el desarrollo 
sostenible. 
El quehacer de la comunidad académica se fundamenta en ser, saber y servir; el 
ser propio de una persona íntegra, el saber de una persona en aprendizaje a lo 
largo de la vida y el servir como expresión cívica y solidaria de un ser humano que 
actúa con compromiso social. 
SER: Busca consolidar los valores tradicionales, corno honestidad, respeto y 
responsabilidad que orientan las acciones de los miembros de la comunidad 
académica; y potencia la calidad humana, la responsabilidad social y la identidad 
cultural. 
SABER: Busca el desarrollo y dominio del conocimiento y de habilidades de 
pensamiento, mediante la aplicación de la lógica y el método de la ciencia y de la 
profesión. En el "saber" se conjugan los conocimientos y las habilidades, que 
integradas a los valores y a las actitudes propias del "ser", permiten el desarrollo 
de las competencias personales y profesionales. 
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SERVIR: Orienta el hacer hacia la solidaridad, el servicio y la participación efectiva 
en los procesos sociales al tener en cuenta el acervo cultural y la vocación 
económica, política y social del país en el marco de un mundo interconectado. 
Tipo de persona que se forma. El egresado del plantel es un ser humano con 
actitud positiva ante la vida, en quien se integran conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, lo que lo hace competente tanto personal como 
profesionalmente para afrontar con éxito los retos que la sociedad le plantea; es 
una persona capaz de construir su proyecto de vida, descifrar las realidades de la 
época, comprender su papel en la sociedad y generar soluciones a problemas de 
su entorno, teniendo en cuenta el contexto mundial y el manejo de las 
incertidumbres. 
Es un ciudadano respetuoso y participativo, capaz de comunicarse, comprometido 
consigo mismo y con la sociedad, realizado como persona y como profesional que 
valora la realidad histórica y cultural del país así como la cultura universal. Es un 
individuo que, de acuerdo con los ejes definidos en el proceso formativo, es capaz 
de interpretar, diagnosticar, investigar y resolver los problemas propios de su 
quehacer, en lo cual el pensamiento lógico, creativo y sistémico, la habilidad de 
razonamiento, la actualización permanente y el manejo responsable de la 
información le permiten gestionar proyectos multiclisciplinarios y crear empresas 
que aporten al desarrollo sostenible del país. Aprecia su cultura y es capaz de 
interactuar con personas de otros pensamientos y culturas. 
6.6 EL ENFOQUE CURRICULAR 
En la práctica educativa el optar por un Enfoque Curricular determinado influirá 
en el tipo de saber que adquieran nuestros alumnos y en la forma de generar y 
organizar su conocimiento. Del interés técnico surgirá un currículo que perseguirá 
controlar el ambiente de aprendizaje y un gran interés por el conocimiento 
empírico y una especie de obsesión por la eficacia. Si el currículo está basado en 
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los objetivos, se concebirá la educación como un proceso de modificación de 
conductas de los individuo& 
El tercero de los intereses es el emancipador y lo que pretende es lograr que las 
personas de forma individual y de forma colectiva sean responsables y gestores 
de su propio destino y tomen las riendas de su vida autónomamente. Es el interés 
por la autonomía y la libertad. Desde este punto de vista el currículo es un proceso 
de reflexión y acción colectiva y cooperativa de los diversos instrumentos sociales 
y profesionales de la comunidad escolar. 
El currículo basado en los objetivos se sigue en la mayoría de nuestros centros de 
enseñanza, si bien tiene muchas críticas por la incapacidad que presenta para 
enfrentarse a los problemas teóricos y prácticos que la educación actual se 
plantea. 
Este tipo de currículo convive con el currículo basado en un interés técnico ya que 
el currículo escolar viene a ser una especie de texto cuya pretensión es la 
reproducción de una forma de entender la realidad y en la interpretación de estos 
textos participan todos los implicados con el fin de comprenderlos. 
El currículo se convierte en un elemento de reproducción y no de cambio social y 
el alumno es visto como un ser que tiene que convertirse en adulto, siendo este 
adulto el producto elaborado en las instituciones de enseñanza, donde se resaltan 
las posibilidades de adaptación y se olvidan las creativas. 
Dependiendo del tipo de currículo que se encuentre su intervención será de una 
forma o de otra. En todo caso su función será la de servir de enlace entre el 
mundo de la investigación y el diseño del currículo. Será un sujeto activo que 
anime a la participación de los diversos sectores de la comunidad educativa. 
Buscará métodos de intervención y colaboración que desarrollen al máximo las 
aptitudes, destrezas y habilidades de las personas para lograr el desarrollo integral 
de los individuos, implicando y responsabilizando a los profesores del peso tan 
1 L. 
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importante que tienen en la educación integral de todos sus alumnos. Los ejeS:de 
revisión más interesantes que se proponen son: 
> Que en la Educación Secundada se preste especial interés en la orientación 
educativa y profesional de los alumnos. 
> Que la tutoría y orientación del aprendizaje de los alumnos se realice en 
colaboración con la familia. 
> Que la Administración se preocupe de los profesionales de la enseñanza, no 
sólo incentivándoles económicamente, sino preocupándose de su formación, no 
sólo inicial, sino permanente, para que adquieran las destrezas necesarias para 
atender el reto de la diversidad. 
6.7 LA FORMACION Y CAPACITACION DOCENTE 
Esto nos lleva al problema de la formación de los profesores. Enseñar un curso en 
red es muy diferente a hacerlo en la forma tradicional. Precisa que los profesores 
trabajen más duro para alentar interacciones sustantivas entre los participantes, 
deben guiar y modelar las discusiones cuando están conectados, y animar a los 
alumnos a que respondan uno al otro en su trabajo. Eso requiere de los profesores 
pasarse el día contestando preguntas, monitoreando discusiones, realimentando. 
Todo el tiempo debe ser facilitadores, de otro modo los alumnos pueden distraerse 
fácilmente o volverse apáticos. Esto les exige conectarse varias veces al día, leer 
las anotaciones de sus alumnos y contestarlas, sin contar la corrección de tareas y 
la revisión de los trabajos individuales o grupa/es que también requieren 
dedicación. 
Eso significa invertir cuatro veces más tiempo del que dedicarían en las clases 
convencionales, con independencia del período de capacitación que tienen que 
destinar para lograr la suficiente aptitud que les permita manejar estos cursos. 
Además, los profesores deben trabajar con las dimensiones afectivas de la 
enseñanza, que se suelen pasar por alto en el momento en que se sobrestima el 
valor de la informática en la educación. 
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Cuando en América Latina hablamos de profesores o maestros nos referimos a 
personas que proceden de los estratos sociales menos favorecidos, y usualmente 
con escasa experiencia previa en el uso de la computadora. No sólo muestran las 
naturales resistencias al cambio tecnológico, sino que a priori están en desventaja 
frente a sus alumnos, que en igualdad de condiciones aprenden más rápido que 
sus profesores y se compenetran mejor con el mundo de la informática, en el que 
por otra parte nacieron. 
A tales profesores se les exige que asuman el rol de aprendices, tanto o más que 
sus propios alumnos, y que cambien su actitud en relación con los contenidos y la 
dinámica del aula. Deben verse a sí mismos como docentes y a la vez como 
facilitadores del aprendizaje, y renunciar a su figura tradicional de autoridad 
totalitaria y no dialogante en el aula. Es decir, profesores capaces de lidiar con los 
desafíos del cambio, de aceptar someterse a un entrenamiento sobre algo 
novedoso para ellos, y a la vez aceptar la utilización de una herramienta con la 
que estarán en desventaja frente a sus alumnos, fo cual desestabilizará su 
autoestima, seguridad y temores. 
Si la formación y capacitación de dichos profesores se va a limitar a unas cuantas 
semanas de aprendizaje del uso de algunas herramientas computacionales y de 
software, se corre el peligro de que estas se vuelvan fines en sí mismas y sus 
capacidades no se apliquen o transfieran a las diversas asignaturas y problemas, 
más allá del programa o del horario de la clase de computación. Serán como 
aquellos profesores limitados que sólo enseñan lo que está escrito en los textos, 
porque más no conocen, restringiendo el aprendizaje de los alumnos. Si se trata 
en cambio de formar una nueva generación de profesores, hay que desarrollar 
estrategias apropiadas en institutos y facultades universitarias, que aún son muy 
escasas. Por último, no puede dejar de considerarse que un profesor experto, 
entrenado para el uso y la enseñanza de la computación, no durará mucho como 
docente ante las alternativas ocupacionales, ya que los bajos sueldos lo 
desanimarán; en cambio, encontrará fácilmente un lugar en el nuevo mercado 
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laboral de la informática. ¿Cómo lidiar con el problema de que toda capacitación 
de profesores puede llevar el peligro intrínseco de perderlos para la tarea 
educacional? 
Tipo de Profesor El docente es un ser en quien se combinan las dimensiones 
humana y profesional para orientar la formación integral del estudiante. Es un 
facilitador del aprendizaje, planea las actividades académicas y el trabajo 
independiente y diseña ambientes de aprendizaje con buenas prácticas educativas 
en los que prevalece la actividad intelectual de la persona que se forma. 
Como ser humano genera confianza y está abierto al cambio, disfruta comunicar y 
comunicarse, es crítico y reconoce sus límites, tiene vocación de servicio, es 
respetuoso consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente; por lo tanto, 
está dispuesto a aprender con otros, a construir en equipo y a crecer juntos. 
En su desempeño como profesor, demuestra dominio y experiencia en su saber, 
actúa con pensamiento lógico, creatividad y mantiene una actualización 
permanente de sus conocimientos en el contexto para ser pertinente con las 
necesidades locales y regionales y busca la integración de disciplinas. Como 
facilitador del aprendizaje de un saber o ciencia, hace de su práctica educativa un 
proceso dinámico mediante el uso de las didácticas y metodologías activas más 
apropiadas y considera los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
El conocimiento cultural que posee, la preparación para comprender la conducta 
humana y el manejo eficiente de la información le permiten planear y construir su 
labor en forma sistémica para influir positivamente en el comportamiento y lograr 
transformaciones intelectuales en sus estudiantes, es decir, que aprendan a 
aprender y potencien sus talentos. 
Es un profesor comprometido con los fundamentos institucionales que gestiona e 
investiga su quehacer Orienta, guía y facilita el trabajo del alumno como agente 
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promotor de cambio cultural y social con una actitud reflexiva y conciliadora. El 
profesor de la Institución, es un maestro» 
6.8 EL ROL DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN 
Todo esto podrá realizarse solamente si hay un 'Otro", acompañando y guiando 
este proceso de aprendizaje. Este "otro" es, sin lugar a dudas, el docente. Para 
favorecer este proceso de aprendizaje, el docente deberá ser, ante todo, una 
persona flexible, humana, capaz de acompañar a sus alumnos en este camino de 
crecimiento y aprendizaje que ellos realizan. Deberá ser capaz de plantear 
conflictos cognitivos a los alumnos, apoyándolos en la construcción de sus 
estructuras de conocimientos. También deberá colaborar con ellos para que 
integren el error como parte del proceso de aprendizaje que está llevando a cabo, 
impulsándolos a reflexionar sobre la lógica de sus equivocaciones. 
Los educadores de hoy se encuentran ante un volumen creciente de materiales 
curriculares y elementos auxiliares de enseñanza: de esta gran multiplicación de 
libros, objetos concretos, mapas, películas, libros de texto, computadoras, 
software educativo, cd-roms, programas de televisión, medios audiovisuales y 
tantas otras cosas, ellos deben de alguna manera seleccionar los materiales que 
han de ser empleados para enseñar en sus respectivas clases. En realidad, 
disponen de pocas referencias de utilidad general a manera de principios que 
pudieran ayudarlos a hacer sus selecciones; algunas de ellas, significan 
decisiones sobre lo que se va a enseñar; otras encierran selecciones de medios 
en los cuales el contenido ya elegido ha de ser presentado. Muchas de estas 
ideas modernas, son difíciles de entender, de aceptar y de armonizar con los 
antiguos conceptos de educación adquiridos por los docentes. 
"LEÓN TRAHTEMBERG, en el Seminario Internacional 'El futuro de la Educación en América 
Latina y el Caribe" organizado por UNESCO-Orealc en Santiegv de Che; 24-25 de agosto del 
2000. 
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Un particular criterio a desarrollar en los docentes ha de ser el de elegir 
adecuadamente los diferentes software educativos a emplear en la educación 
considerando el nivel de los alumnos, el currículo de estudios, la didáctica de 
enseñanza y los requerimientos técnicos pata su correcta utilización como apoyo a 
la enseñanza. En muchos casos, representan un riesgo y producen ansiedad del 
docente dentro del sistema actual, en el que tiene que realizar la selección de 
dichos materiales; entonces el educador no sólo se encuentra confundido ante una 
enorme cantidad de productos, sino también desprovisto de principios confiables 
para tomar una decisión. Necesita de una preparación complementaria en los 
procesos mediante los cuales los nuevos medios son desarrollados, 
perfeccionados y evaluados para llegar así a apreciar con seguridad su 
importancia en cuanto a niveles de edad y a objetivos educacionales que 
convengan a cada grupo de alumnos. 
La evolución experimentada durante los últimos años en la implementación de 
proyectos de informática educativa, promueve el desarrollo de diversas acciones 
entre las cuales es necesario destacar la disponibilidad de equipamiento 
informático adecuado, la utilización del software más conveniente, el debido 
mantenimiento y asistencia técnica de ambos y por último, pero no menos 
importante, la vigencia de un proyecto institucional promovido por las autoridades 
educativas del establecimiento y la formación y capacitación de los docentes. En 
efecto, la mera incorporación de las nuevas tecnologías informáticas a las diversas 
actividades que se desarrollan habitualmente en los establecimientos 
educacionales no logra satisfacer las expectativas creadas, si no se tiene en 
cuenta la indispensable necesidad de capacitar simultáneamente los escasos 
recursos humanos disponibles a través de un permanente plan de formación y 
capacitación que incluya el desarrollo de cursos, la realización de seminarios, 
encuentros y talleres, que contemple no sólo los aspectos informáticos sino 
también los pedagógicos. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
Con respecto a la encuesta realizada en el grado 100  de la IED Hugo J. Bermúdez, 
para saber en qué medida son utilizadas algunas herramientas tecnológicas como 
el Internet, y otros que utiliza el maestro, como recurso metodológico para el 
desarrollo de sus actividades académicas. 
Se encontró lo siguiente: 
GRÁFICA 1. Utilización de talleres como recursos metodológicos 
FUENTE: Pregunta 1. Encuesta No. 1 aplicada a los estudiantes 
El 37% estudiantes respondieron que siempre el docente utiliza talleres como 
recurso metodológico, en cambio solo el 10% considero que casi siempre; pero 
existe un numero significativo de docentes representado por el 27% que a veces 
utiliza talleres como recurso en el desarrollo de sus clases, aunque para el 13% de 
los estudiantes afirman que casi nunca esto ocurre. 
26% 
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FUENTE: Pregunta 3. Encuesta No. 1 aplicada a los estudiantes. 
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Con respecto a la utilización de los recursos metodológicos los alumnos expresan: 
GRÁFICA 2. Utilización de gulas como recursos metodológico 
NUNCA SIENPRE 
CASI NUNCA 
17% 
A VECES 
27% 
FUENTE: Pregunta 2. Encuesta No. 1 aplicada a los estudiantes. 
17% de los estudiantes afirmaron que el docente siempre utiliza guías como recurso 
metodológico, el 26% informaron que casi siempre ocurre esa situación y en un 27% 
manifestaron que a veces; en cambio el 17% considero que solo ocurre casi nunca, en 
cambio el 13% cree que nunca utilizan los docentes guía como recursos para dictar sus 
clases. Esta situación es bastante preocupante, puesto que lo ideal es que se apoyen en 
las guías como recurso didáctico que ayuda al desarrollo de las clases. 
Con respecto a la aplicación de guías dentro y fuera de la institución le permiten al 
estudiante la utilización del computador los alumnos opinan: 
GRÁFICA 3. Utilización del computador 
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7% 
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27% de los estudiantes dicen que las guías presentadas por el docente para su 
aplicación dentro y fuera de la institución les permiten siempre la utilización del 
Computador, el 17% informaron que casi siempre ocurre esa situación y en un 23% 
manifestaron que a veces; en cambio el 10% considero que sólo ocurre casi nunca, en 
cambio el 23% cree que nunca utilizan los docentes guía como recursos para dictar sus 
clases. Esta situación es bastante preocupante, puesto que lo ideal es que se apoyen en 
las guías como recurso didáctico que ayuda al desarrollo de las clases. 
Con respecto a la aplicación de guías presentadas por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución le permiten la utilización de/Internet los estudiantes dicen: 
GRÁFICA 4. Utilización del Intemet 
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FUENTE: Pregunta 4. Encuesta No. 1 aplicada a los estudiantes. 
10% de los estudiantes dicen que las guías presentadas por el docente para su 
aplicación dentro y fuera de fa institución les permiten siempre la utilización del Internet, el 
7% informaron que casi siempre ocurre esa situación y en un 23% manifestaron que a 
veces; en cambio el 5% considero que solo ocurre casi nunca, en cambio el 57% cree que 
nunca utilizan los docentes guía como recursos para dictar sus clases. Este escenario es 
bastante preocupante, puesto que lo ideal es que se apoyen en las guías como recurso 
didáctico que ayuda al desarrollo de las clases. 
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Con respecto a la aplicación de talleres presentados por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución le permiten la utilización del computador los estudiantes 
dicen: 
GRÁFICA 5. Utilización del computador a través de talleres 
FUENTE: Pregunta 5. Encuesta No. 1 aplicada a los estudiantes. 
34% de los estudiantes dicen que los talleres presentados por el docente para su 
aplicación dentro y fuera de la institución les permiten siempre la utilización del 
Computador, el 13% informaron que casi siempre ocurre esa situación y en un 17% 
manifestaron que a veces; en cambio el 13% considere que solo ocurre casi nunca, en 
cambio el 13% cree que nunca utilizan los docentes talleres como recursos para dictar 
sus clases. Esta situación es bastante preocupante, puesto que lo ideal es que se apoyen 
en las guías como recurso didáctico que ayuda al desarrollo de las clases. 
Con respecto a la aplicación de los talleres presentados por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución le permiten la utilización de/Internet los estudiantes opinan: 
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GRÁFICA 6. Utilización de/Internet a través de talleres 
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FUENTE. Pregunta 6. Encuesta No. 1 aplicada a los estudiantes 
10% de los estudiantes dicen que los talleres presentados por el docente para su 
aplicación dentro y fuera de la institución les permiten siempre la utilización del Internet, el 
13% informaron que casi siempre ocurre esa situación y en un 13% manifestaron que a 
veces; en cambio el 7% considero que solo ocurre casi nunca, en cambio el 57% cree que 
nunca utilizan los docentes talleres como recursos para dictar sus clases. Esta situación 
es bastante preocupante, puesto que lo ideal es que se apoyen en las guías como recurso 
didáctico que ayuda al desarrollo de las clases. 
Con respecto a la aplicación de talleres como recurso metodológico por parte del 
docente, Los estudiantes opinan: 
GRÁFICA 7. Aplicación de talleres como recursos metodológicos 
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FUENTE: Pregunta 1. Encuesta No. 1. aplicada a los estudiantes. 
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La encuesta a los educandos, con respecto a la utilización de Talleres como recurso 
Metodológico por parte de los docentes: el 40.0 %, anotaron que A veces los docentes 
utilizan los talleres como recurso metodológico, durante el desarrollo de sus clases, es 
evidente que falta aun más implementación de estos recursos puesto que facilitan al 
estudiante el aprendizaje. El 27 %, de los alumnos manifiestan que Casi Siempre se da la 
utilización de estos recursos, el 13% de los estudiantes manifiestan que Siempre se da la 
utilización de estos recursos, el 13.3 % de los estudiantes que Casi Nunca el docente 
utiliza los talleres como recurso y el 7 % manifiesta que Nunca se ha dado la utilización de 
los talleres por parte del docente 
Con respecto a la aplicación de guías como recurso metodológico por parte del docente 
Los estudiantes opinan: 
GRÁFICA 8. Aplicación de guías como recursos metodológicos 
FUENTE: Pregunta no. 2 Encuesta No. 1. aplicada a los estudiantes. 
La utilización de guías como recurso Metodológico por parte de los docentes, el 33.3%, 
anotaron que Casi Siempre los docentes utilizan las guías como recurso metodológico 
durante el desarrollo de sus clases, falta aun más implementación de este recursos ya 
que le permite al estudiante adquirir mayor responsabilidad en el enriquecimiento de los 
temas presentados en clase. El 27 %, de los alumnos manifiestan que Siempre se da la 
utilización de este recurso, el 22.2% de los estudiantes manifiestan que A veces se da la 
utilización de estos recursos, e! 11.1 % de los estudiantes que Casi Nunca el docente 
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utiliza las guías como recurso y el 7 % manifiesta que Nunca se ha dado la utilización de 
los talleres por parte del docente. 
Con respecto a la aplicación de guías presentadas por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución le permiten la utilización del computador los estudiantes 
opinan: 
GRÁFICA 9. Utilización del computador después de presentadas las guías 
NUNCA SIEMPRE 
16% 16% 
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33% 
FUENTE: Pregunta no. 3. Encuesta No. 1 aplicada a los estudiantes. 
Las guías presentadas por el docente para su aplicación dentro y fuera de la institución te 
permiten la utilización del Computador, el 33.3 %, anotaron que A veces se presentan las 
guías elaboradas a computador. El 22.2 %, de los alumnos manifiestan que Casi Siempre 
se presentan las guías realizadas en el computador, el 16% de los estudiantes 
manifiestan que Siempre se realizan las guías en el computador, el 16 % de los 
estudiantes que Nunca el docente permite la realización de las guías en el computador y 
el 13 % manifiesta que Casi Nunca se han realizado las guías en el computador 
Con respecto a la aplicación de guías presentadas por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución le permiten la utilización del Internet los estudiantes 
opinan: 
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GRÁFICA 10. Utilización del Internet después de la aplicación de las guías. 
FUENTE. Pregunta No. 4. Encuesta No. 1 aplicada a los estudiantes. 
Con respecto a este ítem, 0133.3 %, anotaron que A veces se permiten las guías con la 
utilización del Internet El 29%, de los alumnos manifiestan que Casi Siempre se 
presentan las guías realizadas con la utilización del Internet, el 16% de los estudiantes 
manifiestan que Siempre se realizan las guías con la utilización del Internet, el 13%, 
anotan que Nunca el docente permite la realización de las guías con la utilización del 
Internet y el 9 % manifiesta que Casi Nunca se han realizado las guías con la utilización 
del Internet 
Con respecto a la aplicación de talleres presentados por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución k permiten la utilización del computador los estudiantes 
opinan: 
GRÁFICA 11°. Utilización del computador después de la presentación de talleres 
FUENTE: Pregunta No. 5. Encuesta No. 1 aplicada a los estudiantes. 
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Los talleres presentadas por el docente para su aplicación dentro y fuera de la institución 
te permiten la utilización del Computador, el 33.3 %, anotaron que A veces se permiten 
los talleres con la utilización del computador. El 29 %, de los alumnos manifiestan que 
Casi Siempre se presentan los talleres realizadas en el computador, el 16% de los 
estudiantes manifiestan que Siempre se realizan las guías con la utilización del 
computador, el 9 %, anotan que Nunca el docente permite la realización de los talleres 
con la utilización del computador y el 13% manifiesta que Casi Nunca se han realizado los 
talleres con la utilización del computador 
Con respecto a la aplicación de talleres presentados por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución le permiten la utilización del Internet los estudiantes opinan: 
GRÁFICA 12. Utilización del Internet después de presentados los talleres 
NUNCA 
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FUENTE: Pregunta No. 6. Encuesta No. 1 aplicada a los estudiantes. 
Los talleres presentados por el docente para su aplicación dentro y fuera de la institución 
te permiten la utilización del Internet, el 29 %), anotaran que Casi Siempre se permiten los 
talleres con la utilización del Internet El 33 %, de los alumnos manifiestan que A veces se 
permiten los talleres con la utilización del Internet, el 20.0% de los estudiantes manifiestan 
que Siempre se permiten las guías con la utilización del Internet, el 9 %, anotan que 
Nunca el docente permite la realización de los talleres con la utilización del Internet y el O 
% manifiesta que Casi Nunca se han realizado los talleres con la utilización del Internet 
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Esta encuesta fue realizada al grado 100  de la 1ED Hugo J. Bermúdez, para saber qué 
áreas utilizan los recursos tecnológicos para el desarrollo de sus actividades académicas. 
Se encontró lo siguiente: 
Con respecto a las herramientas tecnológicas las que utiliza constantemente el docente 
son: 
N° R= Número de respuestas 
%= Porcentaje 
N° R 
> Software educativo 6 10 
> Computadores 50 83 
> Sala de bilingüismo 12 20 
> Internet 
GRÁFICA No. 13. Herramientas tecnológicas utilizadas constantemente por el 
docente. 
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FUENTE: Pregunta No. 1. Encuesta No. 2 aplicada abs estudiantes. 
La herramienta que utiliza constantemente el docente es el computador El 83%, es decir, 
respondió de esta manera. Sin embargo, el 20% respondieron que es la sala de bilingüismo, 
10%, respondieron que es el software educativo que usan los docentes constantemente (una 
cifra muy baja) y el 0% marcó la opción de que el Internet es la herramienta tecnológica que 
utiliza constantemente el docente. 
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Con respecto a las herramientas tecnológicas con las que se ha sentido motivado para la 
adquisición de los conocimientos los estudiantes opinan: 
R 
> Software educativo 8 13 
> Computadores 34 56 
> Sala de bilingüismo 8 13 
> Internet 20 33 
GRÁFICA 14. Herramientas tecnológicas motivadoras para la adquisición de los 
conocimientos. 
56,60% 
SOFTWARE COMPUTADORES SALA DE INTERNET 
EDUCATIVO BILINGUISMO 
FUENTE: Pregunta No. 2. Encuesta No. 2 aplicada a los estudiantes. 
Según los estudiantes, para la adquisición de sus conocimientos se sienten motivados al 
utilizar Software educativo, respondieron de esta manera, es decir, 9113% de la totalidad de 
los estudiantes, respondieron que con el computador se sienten motivados para adquirir sus 
conocimientos, es decir, el 56% respondieron que con la sala de bilingüismo, se motivan para 
adquirir sus conocimientos y el 33% señalaron que con la utilización del Internet se 
sienten motivados para la adquisición de sus conocimientos. 
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Según los estudiantes, las áreas que utilizan los recursos tecnológicos y nuevas 
tecnologías con que cuenta la Institución, son las siguientes. 
ÁREA N° R % 
Humanidades 6 10 
Física 14 23 
Artística 2 3 
Ciencias Sociales 6 10 
Educación tísica 4 6 
Religión 2 3 
Química 14 23 
Ética y valores 2 3 
Matemáticas 14 23 
Tecnología e informática 60 100 
GRÁFICA 15. Áreas que utilizan los recursos tecnológicos 
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FUENTE: Pregunta 3. acuesta No. 2 aplicada a los estudiantes. 
> DESARROLLO DE SUS CLASES. 
Según los estudiantes, las herramientas tecnológicas que se utilizan en las diferentes 
áreas son las siguientes: 
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ÁREA RECURSOS 
COMPUTADORES 
SALA DE 
BILINGÜISMO 
SOFTWARE 
EDUCATIVO INTERNET 
HUMANIDADES 
MR % MR % MR % MR % 
8 13 12 20 6 10 16 26 
FÍSICA 4 6 2 3 2 3 28 46 
ARTÍSTICA 6 10 4 6 4 6 14 23 
CIENCIAS SOCIALES 0 0 4 6 4 6 20 33 
EDUCACIÓN FÍSICA 2 3 2 3 2 3 20 33 
RELIGIÓN 2 3 2 3 4 6 20 33 
QUÍMICA 0 0 2 3 4 6 23 38 
ÉTICA Y VALORES 2 3 0 0 2 3 20 33 
MATEMÁTICAS 0 0 2 3 4 6 24 40 
TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 38 63 2 3 6 10 30 50 
GRÁFICA 16. Herramientas tecnológicas utilizadas en el área de Humanidades. 
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HUMANIDADESO 13% 20% 10% 26% 
FUENTE: Encuesta No. 2 aplicada a los estudiantes. 
En el área de humanidades, para el desarrollo de las actividades académicas el uso del 
computador es del 13%, la sala de bilingüismo es del 20%, del software educativo es del 
10% y de/Internet del 26% 
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GRÁFICA 17. Herramientas tecnológicas utilizadas en el área de Física. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 
En el área de física, para el desarrollo de las actividades académicas, el uso del 
computador es del 6%, la sala de bilingüismo es del 3%, del software educativo es del 3% 
y del Internet del 46% 
GRÁFICA 18. Herramientas tecnológicas utilizadas en el área de Artística. 
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FUENTE. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
En el área de artística, para el desarrollo de las actividades académicas, el uso del 
computador es del 10%, la sala de bilingüismo es del 6%, del software educativo es del 
6% y del Internet del 23% 
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GRÁFICA 19. Herramientas tecnológicas utilizadas en el área de Ciencias 
Sociales. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
En el área de ciencias sociales, para el desarrollo de las actividades académicas, el uso 
del computador es del 0%, la sala de bilingüismo es del 6%, del software educativo es del 
6% y del Internet del 33% 
GRÁFICA 20 Herramientas tecnológicas utilizadas en el área de Educación Física. 
FUENTE. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
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En el área de educación física, para el desarrollo de las actividades académicas, el uso 
del computador es del 3%, la sala de bilingüismo es del 3%, del software educativo es del 
3% y del Internet del 33% 
GRÁFICA 21. Herramientas tecnológicas utilizadas en el área de Religión. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
En el área de religión, para el desarrollo de las actividades académicas, el uso del 
computador es del 3%, la sala de bilingüismo es del 3%, del software educativo es del 6% 
y del Internet del 33% 
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GRÁFICA 22. Herramientas tecnológicas utilizadas en el área de Matemáticas. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
En el área de matemáticas, para el desarrollo de las actividades académicas, el uso del 
computador es del 0%, la sala de bilingüismo es del 3%, del software educativo es el 6% y 
del Internet del 40% 
GRÁFICA 23. Herramientas tecnológicas utilizadas en el área de Tecnología e 
Informática. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
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En el área de tecnología e Informática, para el desarrollo de las actividades académicas, 
el uso del computador es del 63%, la sala de bilingüismo es del 3%, del software 
educativo es el 10% y del Internet del 50%. 
En cuanto a las Herramientas Tecnológicas que el docente utiliza en la realización de sus 
clases como recurso Didáctico, incentivando a los estudiantes en el desarrollo de los 
temas, debates en clase, inquietudes que presentan en el desarrollo de estas, los 
educando. 
> ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 
GRÁFICA 24. Materiales y recursos utilizados para desarrollar sus actividades 
académicas. 
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FUENTE: Pregunta 1. Entrevista aplicada a los Docentes. 
En la encuesta realizada el 20 de Marzo del 2007 se encontró lo siguiente: el 68.8%, 
manifiestan que los docentes utilizan constantemente el Computador como herramienta 
tecnológica en el desarrollo de sus clases, incrementando a así el interés en los 
estudiantes por adquirir los conocimientos de una manera más dinámica y a su ves 
integrándolas con los avances que se están teniendo, siendo estos de gran ayuda en las 
escuelas, mientras que el 13.3% dicen que los docentes utilizan el Internet como 
herramienta tecnológica, el 8.8% anota que el docente utiliza la Sala de Bilingüismo como 
herramienta tecnológica, a su vez el 8.8% anota que estas herramientas no son utilizadas 
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por el docente en el desarrollo de sus clases y el 0.0% menciona que no se utiliza el 
Software Educativo como herramienta tecnología en el desarrollo de las clases. 
GRÁFICA 25. Recursos tecnológicos con los que cuenta la Institución 
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SOFTWARE COMPUTADORES SALA DE BILINGUISMO INTERNET 
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FUENTE: Pregunta 2. Entrevista a los Docentes. 
En cuanto a cuales de los recursos como Software Educativo, computador, Sala de 
Bilingüismo, Internet te has sentido motivado en la adquisición de tus conocimientos, el 
44.4% manifiestan que la utilización del Intemet como es un recurso que despierta la 
motivación por parte de los estudiantes, el 31.1% anotan que el Computador es un 
recurso que despierta el sentido de motivación en la adquisición de los conocimientos, el 
15.5% la utilización de Software Educativos despiertan el sentido de motivación y el otro 
4.4% anota que la Sala de Bilingüismo se despierta el sentido de motivación en la 
adquisición del conocimiento. 
GRÁFICA 26. Áreas que utilizan los recursos tecnológicos - Tecnología e 
Informática 
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FUENTE: Entrevista hecha a los Docentes. 
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El 86.6% mencionan que el área de Tecnología e Informática utiliza los recursos 
tecnológicos y nuevas tecnologías con que cuenta la institución en el desarrollo de sus 
actividades académicas. 
GRÁFICA 27. Áreas que utilizan los recursos tecnológicos — Física 
40,W%-
30,03% 
20,00%-
10,W%- 
0,W% 
FISICA 
FUENTE: Entrevista hecha a los Docentes. 
El 31.1% anotan que el área de Física utiliza los recursos tecnológicos y nuevas 
tecnologías con que cuenta la institución en el desarrollo de sus actividades académicas. 
GRÁFICA 28. Áreas que utilizan los recursos tecnológicos - Química 
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QUIMICA 
FUENTE: Entrevista a los Docentes. 
El 20.0% anotan que el área de Química utiliza los recursos tecnológicos y nuevas 
tecnologías con que cuenta la institución en el desarrollo de sus actividades académicas. 
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GRÁFICA 29. Áreas que utilizan los recursos tecnológicos - Matemáticas 
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MATEMÁTICA 
FUENTE: Entrevista a los Docentes. 
El 15.5% registran que el área de Matemática utiliza los recursos tecnológicos y nuevas 
tecnologías con que cuenta fa institución en el desarrollo de sus actividades académico. 
GRÁFICA 29. Áreas que utilizan los recursos tecnológicos - Artística 
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5,00%- 
0,00% 
ARTÍSTICA 
FUENTE: Entrevista a los Docentes. 
El 13.3% registran que el área de Artística utiliza los recursos tecnológicos y nuevas 
tecnologías con que cuenta la institución en el desarrollo de sus actividades académicas. 
CIENCIAS POLÍTICAS 
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GRÁFICA 30. Áreas que utilizan los recursos tecnológicos - Ciencias Políticas 
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FUENTE: Entrevista a los Docentes. 
El 13.3% registran que el área de Ciencias Políticas utiliza los recursos tecnológicos y 
nuevas tecnologías con que cuenta la institución en el desarrollo de sus actividades 
académicas. 
GRÁFICA 31. Áreas que utilizan los recursos tecnológicos - Ninguna 
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NINGUNA 
FUENTE: Entrevista a los Docentes. 
El 11.1% registran que ninguna de las área que son vistas en el plantel educativo utiliza 
los recursos tecnológicos y nuevas tecnologías con que cuenta la institución en el 
desarrollo de sus actividades académicas. 
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GRÁFICA 32. Áreas que utilizan los recursos tecnológicos - Religión 
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FUENTE: Entrevista a los Docentes. 
El 8.8% registran que el área de Religión utiliza los recursos tecnológicos y nuevas 
tecnologías con que cuenta la institución en el desarrollo de sus actividades académicas. 
GRÁFICA 33. Áreas que utilizan los recursos tecnológicos - Humanidades 
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4,00% 
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FUENTE: Entrevista a los Docentes. 
El 6.6% registran que el área de Humanidades utiliza los recursos tecnológicos y nuevas 
tecnologías con que cuenta la institución en el desarrollo de sus actividades académicas. 
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GRÁFICA 34. Áreas que utilizan los recursos tecnológicos - Educación Física 
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FUENTE: Entrevista a los Docentes. 
El 0.0% registran que el área de Educación Física no utiliza los recursos tecnológicos y 
nuevas tecnologías con que cuenta la institución en el desarrollo de sus actividades 
académicas. 
GRÁFICA 35. Áreas que utilizan los recursos tecnológicos - Filosofía 
100,00% 
 
FUENTE: Entrevista a los Docentes. 
Y el 0.0% registran que el área de Filosofía no utiliza los recursos tecnológicos y nuevas 
tecnologías con que cuenta la institución en el desarrollo de sus actividades académicas. 
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GRÁFICA 36. Utilización del Computador como herramienta tecnológica 
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FUENTE: Encuesta a los educandos. 
El 20.4% de los educandos mencionan que el área de humanidades utiliza el Computador 
como herramienta Tecnológica por parte del docente en el desarrollo de sus clases, el 
20.4% utilizan el Internet como herramienta en el desarrollo de sus actividades escolares, 
el 6.6% anota que se utiliza la Sala de Bilingüismo y el software educativo en el 
desarrollo de sus clases y el 4.4% señala que el área de humanidades no ha utilizado 
ninguno de las herramientas tecnológicas mencionadas anteriormente, en el desarrollo de 
sus clases. 
GRÁFICA 37. Utilización del Intemet como herramienta tecnológica 
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El 22.2% de los educandos señalan que el área de Física utiliza el Internet como 
herramienta Tecnológica por parte del docente en el desarrollo de sus clases, el 15.5% 
utilizan el computador como herramienta en el desarrollo de sus actividades escolares, el 
4.4% señala que está área no ha utilizado ninguno de las herramientas tecnológicas 
mencionadas anteriormente, en el desarrollo de sus clases y el otro 0.0% señala que no 
se ha utilizado la Sala de Bilingüismo, al igual que la los Software Educativo en el 
desarrollo de las clases como herramienta tecnológica. 
GRÁFICA 38. Utilización del Computador como herramienta tecnológica en el 
área de Ciencias Políticas. 
FUENTE: Encuesta a los educandos. 
El 11.1% de los educandos señalan que el área de Ciencias Políticas utiliza el 
Computador como herramienta Tecnológica por parte del docente en el desarrollo de sus 
clases, el 11.1% utiftzan el Internet como herramienta en el desarrollo de sus actividades 
escolares, el 8.8% señala que está área ha utilizado el Software Educativo como una las 
herramientas tecnológicas facilitadotas de aprendizajes, el 4.4% señala que está área no 
ha utilizado ninguno de las herramientas tecnológicas mencionadas anteriormente, y el 
0.0% señala que no se ha utilizado la Sala de Bilingüismo en el desarrollo de las clases 
como herramienta tecnológica. 
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GRÁFICA 39. Utilización del Internet como herramienta tecnológica en Educación 
Física 
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COMPUTADORES SALA BILINGUISMO SOFTWARE INTERNET NUNCA 
EDUCATIVO 
FUENTE: Encuesta a los educando& 
El 11.1% de los educandos señalan que el área de Educación Física utiliza el Internet 
como herramienta Tecnológica por parte del docente en el desarrollo de sus clases, el 
8.8% utilizan el Computador como herramienta en el desarrollo de sus actividades 
escolares, el 8.8% señala que está área ha utilizado el Software Educativo como una las 
herramientas tecnológicas facilitadotas de aprendizajes, el 4.4% señala que está área no 
ha utilizado ninguno de las herramientas tecnológicas mencionadas anteriormente, y el 
0.0% señala que no se ha utilizado la Sala de Bilingüismo en el desarrollo de las clases 
como herramienta tecnológica. 
COMPUTADORES SALA BILINGUISMO SOFTWARE rNTERNET NUNCA 
EDUCATIVO 
El 11.1% de los educandos señalan que el área de Religión utiliza el Computador como 
herramienta Tecnológica por parte del docente en el desarrollo de sus clases, el 11.1% 
utilizan el Internet como herramienta en el desarrollo de sus actividades escolares, el 
4.4% señala que está área no ha utilizado ninguno de las herramientas tecnológicas 
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mencionadas anteriormente, y el 0.0% señala que no se ha utilizado la Sala de 
Bilingüismo, al igual que la los Software Educativo en el desarrollo de las clases como 
herramienta tecnológica en el desarrollo de las clases. 
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EDUCATIVO 
El 8.8% de los educandos señalan que el área de Filosofía utiliza el Computador como 
herramienta Tecnológica por parte del docente en el desarrollo de sus clases, el 8.8% 
utilizan el Internet corno herramienta en el desarrollo de sus actividades escolares, el 
4.4% señala que está área no ha utilizado ninguno de las herramientas tecnológicas 
mencionadas anteriormente, y el 0.0% señala que no se ha utilizado la Sala de 
Bilingüismo, al igual que la los Software Educativo en el desarrollo de las clases como 
herramienta tecnológica en el desarrollo de las clases. 
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EDUCATIVO 
El 15.5% de los educandos señalan que el área de Química utiliza el Computador como 
herramienta Tecnológica por parte del docente en el desarrollo de sus clases, el 13.3% 
utilizan el Internet como herramienta en el desarrollo de sus actividades escolares, el 
4.4% señala que está área no ha utilizado ninguno de las herramientas tecnológicas 
mencionadas anteriormente, y el otro 0.0% señala que no se ha utilizado la Sala de 
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Bilingüismo, al igual que la los Software Educativo en el desarrollo de las clases como 
herramienta tecnológica en el desarrollo de las ciases. 
COMPUTADORES LA BILINGUISMO SOFTWARE INTERNET NUNCA 
EDUCATIVO 
El 13.3% de los educandos señalan que el área de Ética y Valores utiliza el Computador 
como herramienta Tecnológica por parte del docente en el desarrollo de sus clases, el 
8.8% utilizan el Internet como herramienta en el desarrollo de sus actividades escolares, 
el 6.6% anota que se utiliza el Software Educativo en el desarrollo de sus clases, el 4.4% 
señala que está área no ha utilizado ninguno de las herramientas tecnológicas 
mencionadas anteriormente, el 0.0% señala que no se ha utilizado la Sala de Bilingüismo 
en el desarrollo de las clases como herramienta tecnológica en el desarrollo de las clases. 
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COMPUTADORES SALA BILINGIFSMO SOFTWARE INTERNET NUNCA 
EDUCATIVO 
El 13.3% de los educandos señalan que el área de Matemática utiliza el Computador 
como herramienta Tecnológica por parte del docente en el desarrollo de sus clases, el 
13.3% utilizan el Internet como herramienta en el desarrollo de sus actividades escolares, 
el 4.4% señala que está área no ha utilizado ninguno de las herramientas tecnológicas 
mencionadas anteriormente, y el 0.0% señala que no se ha utilizado los Software 
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Educativo, al igual que la Sala de Bilingüismo la los en el desarrollo de las clases como 
herramienta tecnológica en el desarrollo de las clases. 
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SOFTWARE • INTERNET • NUNCA 
EDUCATIVO 
El 55.5% de los educandos señalan que el área de Matemática utiliza el Computador 
como herramienta Tecnológica por parte del docente en el desarrollo de sus clases, el 
15.5% utilizan el Internet como herramienta en el desarrollo de sus actividades escolares, 
el 4.4% señala que está área no ha utilizado ninguno de las herramientas tecnológicas 
mencionadas anterionnente, y el 0.0% señala que no se ha utilizado los Software 
Educativo, al igual que la Sala de Bilingüismo la los en el desarrollo de las clases como 
herramienta tecnológica en el desarrollo de las clases. 
El 15.5% de los educandos señalan que el área de Matemática utiliza el Internet como 
herramienta Tecnológica por parte del docente en el desarrollo de sus clases, el 13.3% 
utilizan el Computador como herramienta en el desarrollo de sus actividades escolares, el 
6.6% señala que ha utilizado los Software Educativo como herramienta tecnológica en el 
desarrollo de las clases, el 4.4% señala que ha utilizado la Sala de Bilingüismo como 
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herramienta tecnológica en el desarrollo de las clases, y el 4.4 señala que está área no ha 
utilizado ninguno de las herramientas tecnológicas mencionadas anteriormente en el 
desarrollo de las clases. 
7.1 EN CUANTO A LA OBSERVACIÓN A LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 
CON LOS QUE CUENTA LA ESCUELA SE ENCONTRO LO SIGUIENTE: 
ACOMPAÑANTES A LA OBSERVACIÓN Docente de Infomática Julia Barrios 
Coordinador Académico Denilson Espinosa. 
ASPECTOS A 
OBSERVAR 
CATEGOMA 
SALA DE 
INFORMÁTICA 
SALA DE 
BILINGÜISMO 
SOFTWARE 
EiDuCATLVO 
INTERIVET 
Implementación 
Si NO SI NO Si - NO Si i NO 
± ± ± +1 
Desde 1996 nnta r.CIP r. 
Años de implementación hasta la fecha hasta la techa hasta la Mena e anos 
10 años 10 anos 10 años 
1 
Todos los 
ut la erzna j Cuentan con 
computadores 
Mformática CO'? bilingüismo con 2 
Cantidad 
20 
Corrrystgdures 
20 
Computadores 
Software 
Educativo 
la Institución, 
poseen- 
Srawis Siempre Siempre_ 'Siempre_ 
Casi siempre Ca sí siempre Casí Casi siempre Utilización 
A veces A veces 4- A veces ~re 
Nunca Nunca A veces + Nunca +- 
Nunca 
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Excelente t Excelente Excelente Excelente_ 
Estado y funcionamiento Bueno Bueno _4- Bueno__ 4- Bueno 4- 
Regular Regular Regular Regular 
Mal Malo Malo Malo 
Existen dos 
Software 
(Ingles y 
Física), los 
cuales son 
utilizados 
Actualización y vigencia Periódicamente se Periódkamente se cuando se 
reafftra la realiza la requiere de 
actuafrzación de actuakzación de ellos de 
cada uno de los cada uno de ros acuerdo a los A partir del segundo 
equipos con los equipos con /os temas que el semestre se tiene 
que cuenta cada que cuenta cada docente va previsto la utilización 
uno de las salaa uno de las salaa abordar de este. 
7.2 INFORMACION RECOLECTADA A LOS DOCENTES 
SOFTWARE EDIXAT1V0 
12% 
SALA CE BILIVOLISMO 
0% 
Con respecto a la primera entrevista con los docentes de la Institución se encontró que 
están muy bien preparados académicamente y que cada uno desempeña un trabajo 
independiente de acuerdo a la formación que tuvieron durante sus estudios, en los cuales 
se puede encontrar que el 50.0% utiliza el Internet como recurso para el desarrollo de sus 
actividades, el 38% utiliza la Computadora puesto que esta al alcance de todos, el 12.2% 
utiliza el Software Educativo como recurso y el otro 0.0% no utiliza la Sala de Bilingüismo 
como recurso en el desarrollo de sus clases. 
INTERNET 
26% 
SOFTWARE 
EDUCATIVO 
11% 
COMPUTADORES 
37% 
CAI. A DE BIUNGUI 
26% 
SOFTWARE 
EDUCATIVO 
23% INTERNET 32% 
SALA DE 
BILINGUISMO 
18% 
COMPUTADOR E 
S 
27% 
En cuanto a si los docentes tienen conocimiento sobre los recursos con que cuenta la 
Institución se identifico que el 37% reconocen que la escuela cuenta con Computador, el 
26% que cuenta con Sala de Bilingüismo, el 26% que cuenta con Internet y el 11% el 
software educativo. 
El 32% creen que Internet es un recursos tecnológicos deberían ser utilizados en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, perro la realidad es otra y como podemos ver 
falta mas integración de estas en las clases que se desarrollan constantemente, el 27% 
creen que el Computador debería ser utilizado, el 23% señalan que el Software Educativo 
es una herramienta que podría ser utilizada en el desarrollo académico, y el 18% 
establecen que las Sala de Bilingüismo como un recurso de enseñanza y aprendizaje. 
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El 75.0% de los docentes señalan que Si ha utilizado estos recursos tecnológicos con que 
cuenta la institución y el 25.0% señala que no ha utilizado lo recursos con que cuenta la 
institución 
NO 
0% 
1 00% 
El 100% de los docentes señalan que Si están de acuerdo que dentro de la diferentes 
áreas se de la implementación de los recursos tecnológicos. 
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7.3 OBSERVACION A LAS CLASES DE LOS DOCENTES 
ASPECTOS OBSERVADOS OBSERVACIONES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
Objetivos, Resúmenes, Guías, Organizadores previos, 
Ilustraciones, Analogías, Preguntas intercaladas, 
Señalizaciones, Mapas conceptuales, Mapas 
Sinópticos, Organizadores textuales, Trabajos en 
MuP0s, 
Trabajos individuales 
Por lo general los docentes en el desarrollo 
de sus actividades académicas explica a 
sus estudiantes con gráficos, señalizaciones, 
no se hacen resúmenes de las &asee 
E/ docente permite el desarrollo de talleres y 
tratrWos en grupo e individualmente, puesto 
que de esta manera se pueden 
complementar el conocimiento. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Canputador, Tablero, Video Beam. Retro proyector. 
Libros, Revistas, Copias, Internet y CO— ROM 
Todos los docentes utilizan el tablero como 
recurso didáctico para desarrollar sus 
actividades académicas. Algunos recursos 
los utilzan muy pocos y otros no son 
utilizados a pesar de que la Institución 
cuenta con ellos. 
FUNCIÓN DEL DOCENTE: 
El maestro tfrctrd en cuenta la participación de los estuciantes 
El maestro favorece la libre expresión del estudiante 
El maestro explora conocimientos previos ch los estuaTantes 
Tipos de evaluació nes que desarrolla el docente de ~ática, 
Attoevaluación 
La mayoría de los docentes exploran los 
conocimientos previos de /os estudiantes y 
tienen en cuenta la participación de cada 
uno de ellos. 
La evaluación la mayoría de veces la realiza 
el docente y en alguna ocasiones se le 
permite al estudiante autoevaluarse 
Las clases en su mayoría no motivan a sus 
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neteroevatiación, Coevaluación 
La clase desarrollada per el maestro es: 
Teórica, 
Teórica — práctica 
Práctica 
El maestro de informática propdo espacio de: 
Critica, Discusión, Reflexión, Irterpretackin , Motivación 
El rol del estudiante en las clases de flemática se enmarca ar 
La participación en clase 
En el desarrollo de trababs gri.pos 
En el desarrollo de trabajos individuales 
Demuestra disciplina en el desarrollo de las actividades 
Las actividades académicas desatollada en el área de 
informática promueven habilidades cana 
La creatividad, Manejo del ccmputaclor, 
Expresión ata?, Expresión escrita 
Manejo de programas cornpirecionales 
Relación interpersonal 
En ei trabajo que desairo/la el docente de informática se 
evidencia ambientes de: 
Aprendizaje, Mctivación, Recreación 
Pedagogía, Interacción social 
Libre expresión 
estudiantes. 
Los docentes permiten a los estudiantes 
desarrollar trabajos en gitipo e individuales. 
En general las clase son teórico practicas 
La interacción social entre docentes y 
estudiantes en buena. 
8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 
A partir de todas las técnicas e instrumentos de recolección de información, que 
permitieron el desarrollo de la investigación, se encontró los siguientes resultados: 
Según los datos obtenidos de las encuestas que se aplicaron a 60 estudiantes de 
10° y 11°, se puede deducir lo siguiente: 
Sin duda alguna, los docentes en los diferentes, utilizan guías y talleres, como 
recurso metodológico. De igual forma, hacen poco uso de algunas herramientas 
tecnológicas, como el computador, para desarrollar guías y talleres, que ellos 
mismos plantean a los estudiantes. Los docentes muy pocas veces utilizan el 
computador, y en algunos casos no han hecho utilidad del Internet, para 
desarrollar sus actividades académicas, lo que quiere decir, que sólo se limitan a 
dictar sus clases, sin implementar herramientas tecnológicas, que le permitan al 
estudiante, aprender de manera diferente, significativa y eficazmente los 
conocimientos. 
Cabe señalar que los docentes en contadas ocasiones permiten la utilización del 
computador para la presentación de guías realizadas dentro y fuera de la 
institución. Pero es evidente que falta más integración e implementación de estos 
recursos tecnológicos por parte de los docentes en el desarrollo de sus 
actividades escolares realizadas dentro de la institución y fuera de esta , puesto 
que facilitan el aprendizaje a los estudiantes, logrando un desarrollo analítico del 
trabajo que están realizando, de esta manera se les hace mucho más fácil la 
interpretación y el estudio de los tremas dejados a investigar, a demás los 
recursos tecnológicos despiertan más el interés en el educando ya que por medio 
de ellos experimentan nuevas formas de acceder al conocimiento. 
Es evidente que la herramienta tecnológica que utiliza constantemente el docente 
es el computador, las demás, tales como: el: Software educativo, la sala de 
bilingüismo y el Internet, son utilizadas en menos oportunidades. 
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Para la adquisición de los conocimientos, los estudiantes se sienten motivados, 
utilizando el computador y también para adquirir sus conocimientos, utilizando el 
Internet Las áreas que más han utilizado los recursos tecnológicos con que 
cuenta la Institución son: Tecnología e Informática, matemáticas, física y química. 
Las demás áreas, los han utilizado pero en proporciones menores. 
Por todo lo anterior, se puede considerar, que en su mayoría, los docentes de las 
diferentes áreas del saber, hacen poco uso de la variedad de recursos 
tecnológicos con que cuenta la institución como el computador, software 
educativo, la sala de bilingüismo, y el Intemet. Sin imaginarse los beneficios, que 
trae consigo la utilización de todos esos recursos, para el desarrollo de sus 
actividades académicas dentro y fuera del aula de clases, como estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje es evidente aun hay necesidad de mayor incremento 
en su uso. 
Las herramientas tecnológicas son de gran ayuda en el proceso de aprendizaje 
pero no se deben dejar a un lado las demás herramientas como e/ software 
educativo, la Internet, sala de bilingüismo las cuales en su mayoría hay que 
utilizarlas en mayor proporción; puesto que los recursos como el software 
educativo, el computador, la sala de bilingüismo y el Internet despiertan mayor 
interés en los estudiantes para la adquisición de los conocimientos de igual forma 
que con el computador 
En síntesis, se puede afirmar que con la implementación de estas herramientas 
tecnológicas, se incrementa el interés en los estudiantes por adquirir los 
conocimientos de una manera más dinámica, puestos que estos llegan a las 
escuelas para traer beneficios consigo, desde el desarrollo de las actividades 
dentro y fuera del salón de clase como estrategia innovadora de enseñanza y 
aprendizaje. 
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Los docentes tienen muy buena preparación académica y cada uno se 
desempeña de la mejor manera para orientar los conocimientos a los educandos, 
realizando un trabajo independiente con respecto a la formación que tuvieron 
durante sus estudios. Referente al conocimiento que estos poseen sobre los 
recursos tecnológicos con los que cuenta la institución encontramos que el 87.5% 
(7 docentes) reconocen que la escuela cuenta con: 
I Computador 
I Internet 
I Software Educativo 
Sala de Bilingüismo 
En cuanto a si los docentes de la institución han utilizado Computador, Internet 
Software Educativo y Sala de Bilingüismo, se encontró que el 75.0% dice que si 
han utilizado estos recursos tecnológicos con los que cuenta la institución, puesto 
que reconocen que estos son de gran ayuda en el proceso académico y en los 
cambios que está surgiendo en la educación. 
De lo anteriormente mencionado se infiere, que los docentes de la institución han 
utilizado los recursos tecnológicos, pero falta mas interacción e integración de 
estos dentro de las actividades académicas, ya que las nuevas tecnologías están 
verdaderamente al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, y contribuyen a la 
formación de buenos ciudadanos y los trabajadores que requiere nuestra 
sociedad, éstas deben estar acompañadas de una evolución y orientación 
pedagógica que está a cargo de los docentes de las diferentes áreas del saber. 
Las nuevas tecnologías están generando cambio en el rol que venían teniendo los 
docentes y en el papel que desempeñan los estudiantes. Como se puede ver, la 
institución educativa, cuenta con recursos tecnológicos como: sala de informática, 
sala de bilingüismo, software educativo e Intemet Estos a su vez, funcionan 
correctamente y se actualizan periódicamente con el sistema operativo que se 
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necesite. Sin embargo, a pesar de que la institución cuenta con ellos, los docentes 
de las diferentes áreas, no hacen utilidad de los mismos. Así mismo, se puede 
decir, que si los docentes se pudieran preparar más con respecto al uso de los 
recursos tecnológicos, seguramente, se utilizarían a menudo cada una de ellas. 
Durante las clases de los docentes en la media vocacional que fueron 
observadas, se pudo analizar varios aspectos de ellas, como las estrategias de 
enseñanza, los recursos didácticos que se utilizan y cual es la función del docente. 
Esto permitió mirar si dentro de las metodologías, se utilizan algunos recursos 
tecnológicos. Las estrategias de enseñanza más utilizadas por los docentes son: 
Gráficos, Señalizaciones, Guías, Ilustraciones y Preguntas intercaladas. 
Además todos los docentes utilizan el tablero como recurso didáctico para 
desarrollar sus actividades académicas. Algunos recursos informáticos, los utilizan 
muy poco, como el computador, y otros no son utilizados a pesar de que la 
Institución cuenta con ellos. 
Es bastante preocupante que en la mayoría de las clases, no motiven a los 
estudiantes, así corno tampoco se propician espacios de reflexión, análisis, 
diálogo_ Y de igual manera, no se utilizan los recursos tecnológicos, tanto dentro 
de la institución como fuera de ella, para la realización y desarrollo de las 
actividades académicas. Las actividades académicas son por lo general teóricas, 
lo que hace que los estudiantes no se motiven. 
De acuerdo a todo lo anterior, se puede concluir que dentro del desarrollo de las 
actividades académicas, no se integran las herramientas tecnológicas. Siendo 
éstas, facilitadoras, de una u otra forma de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje y a la vez, unos medios didácticos, los cuales enriquecen la 
motivación de los estudiantes y a su vez a ellos, les agrada aprender con éstas. 
9. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
La siguiente propuesta es realizada teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en el proceso de investigación, ejecutado en la educación Media de la Institución 
Educativa Distrital Hugo J Bermúdez. El cual esta titulado "Utilización de la 
informática en el aula de clase como herramienta didáctica de los docentes" 
Sabemos que el software educativo llega a las escuelas como una herramienta 
didáctica para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, es por esto que 
hemos planteado la realización y elaboración de un Software con estrategias 
didácticas para la aplicación de la informática en las aulas de clase, para que 
todos los docentes de las diferentes áreas del conocimiento puedan contribuir a 
mejorar los procesos metodológicos, en las diferentes actividades que realicen 
enriqueciendo aún más el proceso de aprendizaje en los educandos. 
9.1 JUSTIFICACIÓN 
La presente propuesta es realizada con el fin, de contribuir al mejoramiento de los 
procesos que los docentes realizan en cada una de las actividades académicas, 
dentro y fuera de la institución utilizando los recursos tecnológicos como el 
Software Educativo, siendo estas las herramientas que facilitan y motivan a los 
educandos en sus procesos de aprendizaje. 
De igual forma se pretende contribuir a la mejora de la calidad educativa, puesto 
que se esta viendo perjudicada por los métodos tradicionales que la mayoría de 
los docentes utilizan en la ejecución de sus clases. Se esta viendo que los 
educandos no se interesan, ni motivan por adquirir sus conocimientos, debido a la 
no implementación de recursos informáticos, software educativo, Internet. 
Entramos en la era del conocimiento y se hace necesario que los docentes estén 
preparados con respecto al uso de las nuevas tecnologías y recursos informáticos. 
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La Informática provee al docente diversos materiales educativos, herramientas 
para abordar los problemas propios de su disciplina, fuentes de información 
digitalizadas. Al ser tomada como recurso, las preocupaciones didácticas del 
profesor no giran en tomo a los saberes disciplinares de Informática, sino darle al 
alumno un recurso que facilite el aprendizaje, promueva una determinada forma 
de acercamiento al objeto de estudio. 
9.2 PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA 
Esta propuesta tiene como propósito diseñar actividades que serán presentadas a 
través de un Software Educativo que contribuyan al mejoramiento de los procesos 
de enseñanza, en las áreas de: física, química, matemática y estadística 
buscando lograr una mayor motivación en los estudiantes por adquirir los 
conocimientos transmitidos por los docentes. Promover e incentivar la formación 
de los docentes al uso o utilización de nuevas tecnologías y recursos informáticos 
en el desarrollo de sus actividades académicas. A partir de la aplicación de las 
estrategias propuestas en el software educativo para los docentes, potenciar la 
imaginación, la creatividad, la crítica constructiva y reflexión, en los educandos. 
Transformar cambiar el papel de los docentes en su actuar como mediador entre 
los canales de información y el alumno. Para pasar de una posición del profesor 
como transmisor de información al profesor como mediador de los procesos de 
aprendizaje logrando así una mayor participación y motivación en los educandos. 
Transformar cambiar el pape/ del alumno como sujeto receptor pasivo a un 
elemento activo, que sea capaz de buscar, de seleccionar de una manera 
razonada, que justifique sus posturas. 
Contribuir a la preparación de los estudiantes desde las competencias particulares 
a desarrollar e igualmente en la conformación de los equipos interdisciplinarios, en 
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las asignaturas de física, matemática, química y tecnología e informática las 
cuales se encuentran involucradas en el software. 
9.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La propuesta se fundamenta en la elaboración y diseño de actividades 
presentadas en un Software Educativo que contenga estrategias para que los 
docentes de las diferentes áreas del saber lo puedan implementar en el desarrollo 
de sus actividades académicas desarrolladas en el salón de clase. Logrando 
contribuir a la calidad del proceso de aprendizaje y de enseñanza. 
Piaget, nos presenta la siguiente definición "el conocimiento es la capacidad de 
acción, de transfonnación y no de memorización' La conferencia y la lectura son 
solo estímulos a partir de los que se puede construir el conocimiento, es por ello 
que se hace necesario que dentro de los procesos de enseñanza se implementen 
los nuevos recursos tecnológicos, puesto que ellos facilitan el desarrollo de las 
actividades que el maestro planee y a su vez la labor docente. 
De esta manera las actividades que se encontraran dentro del Software Educativo, 
persiguen el alcance de tres niveles como son: 
1. Alfabetización en las TIC o alfabetización digital en conocimientos teóricos y 
prácticos sobre el aprendizaje de: 
> Uso del ordenador (CPU, memoria, unidades de almacenamiento), los 
periféricos de entrada y salida (drivers) y la instalación y desinstalación de 
programas; 
Programas estándar de uso general (sistema operativo, procesador de texto y 
gráfico, correo electrónico, retoque gráfico); 
Herramientas para la búsqueda, consulta y descarga de información en 
Internet. 
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2. Aplicación de las TIC en cada materia o asignatura con fuentes de 
documentación o programas informáticos específicos que faciliten la utilización: 
Materiales didácticos interactivos Simuladores físico matemáticos, applets 
java, flash; 
Programas específicos de la materia o asignatura. Celestia, Chemland; 
> Bases de datos textuales o gráficas. Plantas útiles, Diet; 
Páginas o sitios Web de interés educativo. Webs temáticas, prensa electrónica, 
portales; 
3. Aprovechamiento didáctico y elaboración de los recursos educativos que 
proporcionan las TIC para facilitar /os procesos de enseñanza y aprendizaje de 
cada asignatura: 
Programas constructores de actividades. Clic, Hot Potatoes, Neobook. 
Materiales multimedia propiamente didácticos en soporte disco y online. 
Herramientas para el proceso de la información: procesadores de textos y 
gráficos, hojas de cálculo, gestores de bases de datos, presentaciones multimedia. 
> Herramientas para el diseño y elaboración de sitios web docentes. 
El éxito de la utilización de las nuevas tecnologías en las aulas y en el currículo va 
a depender no sólo de que se disponga de la dotación necesaria (equipos 
informáticos, redes, conexiones a Internet, etc.), sino también de la organización 
que se establezca, de las pautas que se acuerden y se lleven a cabo para permitir 
que estas nuevas herramientas sean utilizadas de la manera más provechosa. Los 
factores organizativos tienen una especial importancia para conseguir hacer de las 
TIC un recurso educativo. 
El profesorado de las instituciones necesita competencias instrumentales para 
usar los programas y los recursos de Internet entre otros, pero sobre todo necesita 
adquirir competencias en el uso didáctico de todos estos medios y conocimiento 
de los nuevos roles docentes, ya que la eficacia que se desprenda de su 
utilización dependerá de que se utilicen en los momentos oportunos y de la 
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manera más adecuada (según los objetivos y contenidos que se traten, con los 
estudiantes). 
La educación básica y media debe tener como propósito que los estudiantes 
alcancen las 'competencias' necesarias para comprender, utilizar, aplicar y 
comunicar conceptos y procedimientos. Que puedan a través de la exploración, 
abstracción, clasificación, medición y estimación, llegar a resultados que les 
permitan comunicarse y hacer interpretaciones y representaciones; es decir, 
descubrir que las áreas del conocimiento si están relacionadas con la vida y con 
las situaciones que los rodean, más allá de las paredes de la escuela. 
Los docentes en formación y los que están ejerciendo su profesión no se pueden 
hacer los oídos sordos ante la aparición de la herramienta pedagógica y didáctica 
como son las Internet, los Software Educativo y los computadores, deben ser 
agentes y promotores de cambios para apuntar al desarrollo que la actual 
educación requiere y necesita. 
9.4 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LA PROPUESTA 
La utilización de recursos de software o de comunicación y acceso a la 
información por medio de redes informáticas no debe ser sustitutorio de otros 
medios que son necesarios y que han dado resultados positivos en el 
planteamiento de procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Los recursos utilizados para la formación deben, por principio estar planteados 
como complementarios a los existentes. Si unas sencillas figuras de cartón, unas 
tablas estadísticas de papel o una calculadora científica nos dan excelentes 
resultados no debemos sustituirlos por que si, hasta encontrar elementos que den 
valor añadido y mejoren la eficiencia del aprendizaje que conseguimos con estos. 
De hecho, la propia dinámica y la puesta en práctica harán que, si se considera 
conveniente, unos recursos dejen de utilizarse y otros se utilicen más 
intensamente. Por ejemplo, es bastante impensable, hoy por hoy, afrontar el 
aprendizaje de algunas materias sin utilizar un formato de presentación de los 
contenidos clásico como es el papel, sin embargo, esto no excluye que parte del 
proceso para el aprendizaje de estas materias se realice utilizando otros medios, 
como por ejemplo el software o la comunicación entre estudiantes mediante redes 
telemáticas de ordenadores (básicamente Internet). 
Para el docente pasan inadvertidos los eventuales aprendizajes que pudieran 
tener lugar en interacción con la computadora, hasta no necesita hacer 
previsiones acerca de las competencias requeridas para el uso del recurso y en la 
mayor parte de los casos el profesor no se propone como uno de los fines del uso 
del recurso que los alumnos aprendan contenidos informáticos. Tal es así que 
muchas veces, los alumnos que toman la responsabilidad de llevar a cabo las 
tareas que requieren el uso de tecnología informática son aquellos que han 
logrado, fuera de ámbito escolar, cierta autonomía en el uso de la computadora. 
Estas situaciones llevan a profundizar diferencias respecto de la apropiación de la 
tecnología y generan mayor desigualdad en las oportunidades educativas de los 
alumnos.12  
Apoyar las actividades escolares con la Informática requiere algo más que 
claridades conceptuales sobre lo que se desea hacer, la forma cómo se hará y los 
resultados que se pretenden obtener. Para que esta innovación sea exitosa, las 
instituciones deben basarse en un programa de Planeación Estratégica y 
reconocer, en primer lugar, los factores críticos de éxito, para luego determinar las 
estrategias que permitan implementados y que aseguren su eficiencia. 
Los avances en la tecnología, la investigación y la pedagogía nos plantean a los 
educadores el reto de orientar nuestra visión de la educación para hacerla acorde 
con las demandas y características de la época. Esta reorientación comprende la 
12SILVINA CARABALLO, Rosa Cicala. Hacia una Didáctica de la Informática 
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modificación de nuestras ideas y prácticas pedagógicas, la ampliación de la 
cobertura de nuestros servicios en ambientes diferentes a la escuela con grupos 
poblacionales que tienen necesidades diversas, mediante la creación de formas 
novedosas para llegar a ellos, gracias a un trabajo conjunto entre educadores y los 
profesionales de la informática. 
Incorporar las nuevas tecnologías a la educación con el fin de responder a una 
concepción diferente del aprendizaje requiere de la formación de un maestro que 
tenga la posibilidad de crear, facilitar e interactuar en situaciones de aprendizaje 
participativas dentro y fuera de los contextos escolares en un trabajo innovador 
fundamentado en el reconocimiento de que todo estudiante tiene derecho a 
aprender, de la individualidad y la diversidad de los alumnos, en la convicción de 
que el aprendizaje es un proceso vivencia!, fruto de la reflexión, la discusión, el 
análisis, la interacción y la retroalimentación grupaL 
Así mismo, la escuela debe propiciar las condiciones para que los alumnos 
puedan construir sus conocimientos interactuando con los medios que han 
marcado las grandes modificaciones de la época, caracterizados por la 
interactividad y por su posibilidad de uso grupa! e individuaL La formación de los 
maestros y la adquisición de recursos informáticos se apoya en una concepción 
novedosa del currículo y en una estrategia metodológica centrada en el alumno 
como protagonista del proceso, flexible, significativa, con textualizada e 
integradora. 
Con el ánimo de lograr una acción educativa más pertinente y exitosa y partiendo 
de las consideraciones anteriores, el Colegio Montessori inició una experiencia de 
transformación en la cual la informática se constituyera en eje curricular, de tal 
forma que cumpla las siguientes funciones: 
a). Mediadora de los aprendizajes en tanto posibilita el acceso a diferentes fuentes 
de infamación, provee ambientes más dinámicos con múltiples alternativas de 
interacción, ofrece opciones de globalidad, innovación didáctica y no linealidad. 
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Facilitadora de la organización y presentación de la información para 
profesores y alumnos. 
Apoyo para las estudiantes con necesidades educativas especiales. 
9.5 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
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> Para abrir el software 
de estrategias 
pedagógicas se da clic 
en Abrir. 
> Esta es la primera 
ventana que aparece al 
iniciare! software: 
Hru 
Regresar Menú Inicio 
Esta es la primera ventana que aparece al iniciar el software. 
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> Se presiona en el 
botón (Ejecutar la 
aplicación) para ingresar 
al módulo de 
procesamiento de 
Estrategias Pedagógicas. 
Si no desea ingresar 
al módulo de procesamiento 
de Estrategias Pedagógica da clic en el botón (Salir de la Aplicación). 
Tiene los siguientes elementos: 
Activar Estrategias 
Pedagógicas 
Talleres Virtuales 
Modulo de 
actualización 
Cuando de clic en Activar Estrategias Pedagógicas encontrará la siguiente 
página: 
f  
4.11121. 1 4.ka____.370:111317~~~12a, 
la taisin hst. rotas ~ea andina. 
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> El primer dato que se 
debe llenar es la 
Jornada de la 
Institución, donde se 
insertará el número del 
código de la jornada. (1 
Tarde) 
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> El segundo dato que se 
debe llenar es el 
Código del Grado de 
la Institución, donde se 
insertará el número del 
código del grado (100  o 
11°). 
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El tercer dato que se debe 
llenar es el Código 
Asignatura de la 
Institución, donde se 
insertará el número del 
código de la asignatura 
1 MATEMÁTICA, 
2 FÍSICA. 
3 QUÍMICA 
4 TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA. 
> El cuarto dato que se 
debe llenar es el 
Modulo donde se 
insertara el nombre del 
modulo a seleccionar 
MODULO DE FISICA-
GRADO 11 
MODULO DE 
MATEMÁTICA-GRADO 10 
MODULO DE 
MATEMÁTICA-GRADO 11 
 
~deo 
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> Si se ha dejado el 
espacio de uno de los 
datos solicitados, 
aparecerá un mensaje 
de alerta. Solicitando 
que se llene el dato 
faltante. 
> Al seleccionar el Módulo 
que se trabajará, saldrá 
un mensaje donde indica 
que hay que hacer doble 
clic sobre el objeto, y 
Luego de leer se da clic 
en aceptar en el cuadro 
de alerta. 
te. yfr. hns. a.m. ir... wat.. 1 
T.4.? _1 
> Al hacer doble clic en el 
objeto saldrá un cuadro 
en el cual se debe hacer 
clic en la opción abrir y 
se abrirá el modulo. 
másai a • 
Cuando de clic en abrir se encontrará la página principal del módulo de 
Matemáticas: 
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Al seleccionar uno de los 
temas se despliega el 
desarrollo de los temas a 
trabajar 
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> Al seleccionar la opción 
números enteros se 
despliega el tema Los 
números enteros. 
> Al seleccionar la opción 
las expresiones 
algebraicas despliega el 
tema que se desarrollan. 
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> Al seleccionar la opción 
siguiente se encontrara 
más desarrollo del tema 
escogido, 
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> Al seleccionar la opción 
atrás lo llevará al inicio del 
tema que esta trabajando, 
> Al seleccionar la opción 
principal lo llevará al inicio 
donde se encuentran 
todos los temas. 
r LAS CIRCUNFERENCIAS 
Las circunferencias son figuras de muy frecuente aparición en la vida cotidiana y 
que desde el punto de vista de las matemáticas se prestan a multitud de 
razonamientos que pueden servir para despertar la curiosidad y fomentar la 
creatividad de los estudiantes de la Media. 
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> EJERCICIOS DE CONSOLIDACIÓN 
Dibuja las circunferencias de ecuaciones: 
x 2+y 2=62 (x-2)2+(y+3)2=36 
(x+5)2+(y-1) 2=3 2 (x +2)2+(y+3)2=25 
2. RELACIONANDO ECUACIONES Y FIGURAS 
Cuando se domina la materia, con ver la ecuación inmediatamente se sitúa la 
circunferencia en el plano. 
Cuando disponemos de tres puntos P, Q y R que no estén alineados, la mediatriz 
de PQ y la Mediatriz de QR se cortarán en un punto, ese punto es el centro de la 
circunferencia que pasa por P, Q y R puesto que los tres equidistan de él. 
Cuando los tres puntos estén alineados las mediattices serán paralelas y no 
podremos encontrar un punto que equidiste de los tres. 
2. Piensa cuál es el emparejamiento correcto entre la columna de la derecha y la 
de la izquierda. Comprueba tus suposiciones dibujando cada circunferencia: 
Concéntrica con la roja (x 4.3)2+ y2= 42 
Tangente a la verde x 2+(y-4)2=25 
(x-5)2+(y- 
Concéntrica con la negra 
2)2=4 
Tangente a la verde y a la 
naranja x2+(y+4)2=16 
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JUGANDO CON RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS 
Aprovecha la interactividad que te brinda la realización de esta para que refrescar 
conocimientos anteriores sobre rectas y relacionados con circunferencias. 
1. Escribe los valores de los parámetros de recta y circunferencia para que la recta 
pase por el origen de coordenadas y por el punto A y la circunferencia tenga el 
centro en el punto A. 
Escribe los valores de los parámetros de recta y circunferencia para que la recta 
pase por el origen de coordenadas y por el punto A y la circunferencia tenga el 
centro en el origen de coordenadas y pase por el punto A 
JUEGOS ENTRE CIRCUNFERENCIAS 
Aquí trabajaras para dominar la relación posicional de dos o más circunferencias. 
Escribe los valores de los parámetros de ambas circunferencias para que 
tengan los centros en los puntos A y B. 
Escribe los valores de los parámetros de ambas circunferencias para que sean 
tangentes y tengan los centros en los puntos A y B. 
> MOVIMIENTO DE CAÍDA DE LOS CUERPOS 
Se va a estudiar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado, y en concreto el movimiento de caída de los cuerpos bajo la 
aceleración de la gravedad. 
Se ha de insistir, que las magnitudes cinemáticas tienen carácter vectorial, incluso 
en el movimiento rectilíneo, y que para describir un movimiento se han de seguir 
los siguientes pasos: 
Establecer el sistema de referencia, es decir, el origen y el eje a lo largo del 
cual tiene lugar el movimiento 
El valor y signo de la aceleración 
El valor y el signo de la velocidad inicial 
La posición inicial del móvil 
Escribir las ecuaciones del movimiento 
A partir de los datos, despejar las incógnitas 
> DESCRIPCIÓN 
Un cuerpo es lanzado desde el techo de un edificio de altura xo con velocidad yo, 
determinar las ecuaciones de/movimiento, la altura 
4 a_g 
máxima y el tiempo que tarda el cuerpo en alcanzar el 
origen. 
4 v. En primer lugar, establecemos el origen y la dirección del 
movimiento, el eje X. Después, los valores de la posición 
inicial y los valores y signos de la velocidad inicial, y de la 
o aceleración, tal como se indica en la figura. Resultando las 
siguientes ecuaciones del movimiento. 
a = —g 
y =y0 +a •I 
x = xo + 0  v 't +I* ast 2  2 
Cuando alcanza la altura máxima la velocidad del móvil es cero. De la ecuación de 
la velocidad, se obtiene el tiempo que transcurre desde que se lanza hasta que 
llega a dicha posición. El tiempo transcurrido se sustituye en la ecuación de la 
posición, obteniéndose la máxima altura que alcanza el móvil medida desde el 
suelo. 
El tiempo que tarda en llegar al suelo, se obtiene a partir de la ecuación de la 
posición, poniendo x=0, resolviendo una ecuación de segundo grado. 
X X 
vo > o 
• 
i o 
t = O 
yo < O 
• 
o 
o 
T • r
o 
 < 
t = O I  
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Nota: como podrá comprobar el lector, la solución del problema es independiente 
de la situación del origen. Si colocamos el origen en el punto de lanzamiento, la 
posición inicial xo es cero, pero el suelo se encuentra en la posición -xo respecto 
de dicho origen, resultando la misma ecuación. La altura máxima se calcula ahora 
desde el techo del edificio, no desde el origen. 
X Signo de la aceleración: 
a = —g 
Si el eje X apunta hacia arriba la aceleración de la gravedad 
vale a=-g, g=9.8 o 10 m/s2  
o 
Signo de la velocidad inicial: 
Si el eje X apunta hacia arriba y el cuerpo es 
inicialmente lanzado hacia arriba el signo de la 
velocidad inicial es positivo, en caso de ser 
lanzado hacia abajo el signo es negativo 
Situación del origen: 
Se acostumbra a poner en el origen, en el 
punto en el que es lanzado el móvil en el 
instante inicial. Esto no tiene que ser siempre 
así, si un cuerpo es lanzado desde el techo de un edificio podemos situar el origen 
en el suelo, la posición inicial del móvil correspondería a la altura del edificio h. 
Si situamos el origen en el techo del edificio y lanzamos el móvil desde el suelo, la 
posición inicial sería -h. 
ACTIVIDAD 1 
Vamos a practicare! movimiento de la caída de los cuerpos mediante un programa 
interactivo 
Se proponen ahora un conjunto de ejercicios sencillos para practicar con el 
programa interactivo, se pueden resolver primero numéricamente y después 
comprobar su respuesta en dicho programa. (APPLET) 
Se deja caer un objeto desde un edificio de 300 m de altura, calcular la 
velocidad y el tiempo que tarda en llegar al suelo. 
Se lanza un objeto, situado inicialmente en el origen, hacia arriba con una 
velocidad de 60 m/s, calcular la máxima altura que alcanza. 
Se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad inicial de 40 m/s, desde el 
techo de un edificio de 100 m de altura. Calcúlese la máxima altura sobre el suelo 
y la velocidad con que retorna al mismo. 
Se lanza un objeto hacia abajo, con velocidad inicial de 10 m/s, desde una 
altura de 300177. Calcular la velocidad con que llega al suelo. 
> PROYECTIL 
ACTIVIDAD 1 
Resolver numéricamente los siguientes problemas y comprobar la solución. 
1.-Un avión en vuelo horizontal a una altura de 300 m y con una velocidad de 60 
m/s, deja caer una bomba. Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo, y el 
desplazamiento horizontal de la bomba. 
2.-Se lanza un cuerpo desde el origen con velocidad horizontal de 40 m/s, y con 
una velocidad vertical hacia arriba de 60 m/s. Calcular la máxima altura y el 
alcance horizontal. 
3.-Resolver el ejercicio anterior, tomando como lugar de lanzamiento la cima de 
una colina de 50 m de altura. 
4.-Se lanza un proyectil desde una colina de 300 m de altura, con una velocidad 
horizontal de 50 m/s, y una velocidad vertical de -10 m/s (hacia abajo). Calcular el 
alcance horizontal y la velocidad con que llega al suelo. 
5.-Un cañón dispara una bala desde lo alto de un acantilado de 200 m de altura 
con una velocidad de 46 m/s haciendo un ángulo de 300  por encima de la 
horizontaL Calcular el alcance, el tiempo de vuelo, y las componentes de la 
velocidad de la bala al nivel del mar Hallar también la altura máxima. (Hallar 
primero, las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial). 
ACTIVIDAD 2 
La velocidad y de disparo del proyectil se ha fijado en 100 m/s. 
La distancia horizontal d entre el cañón y el carrao de combate en el momento 
del disparo se ha fijado en 1000 m. 
> Generar un número aleatorio comprendido entre O y 50 que representa la 
velocidad u del carro de combate. 
Se establece el ángulo de disparo, moviendo el dedo de la barra de 
desplazamiento, o introduciendo un ángulo en grados. 
Si observamos el movimiento del carro de combate desde la posición inicial 
x=1000 m, hacia el origen donde se encuentra el cañón. 
Se cambia el ángulo de tiro 
Se ensaya con varios ángulos de disparo hasta dar en el blanco. 
= 48.8°= 0.85 rad c os e, 4-100 
- 20 +1202 +81002 
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Se dibuja en un papel la función 
z=v2.sen(29)+2u.v.sene-d-g 
la velocidad de disparo es v=100 m/s 
la velocidad del carro de combate u es el valor suministrado por el programa, 
(en la parte derecha del applet) 
la distancia inicial entre el cañón y el carro de combate es d=1000 m, 
g=9.8 m/s2. 
Se comprueba que las raíces de la ecuación trascendente son aproximadamente 
iguales a los ángulos de disparo obtenidos por el procedimiento de ensayo. 
Ejemplo: 
Para una velocidad del cano de combate u=20.0 m/s, el máximo de la función 40) 
se produce para 
Los ángulos de disparo que producen impacto en el carro de combate son 
81=28.5° y 82=71.5°, tal como puede verse en la primera representación gráfica 
> COMPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS 
Vamos a suponer que deseamos cruzar un río con un bote que se mueve a 
velocidad constante. 
Todos sabemos que si ponemos el timón en la dirección del punto de destino, no 
llegaremos a éste porque la corriente nos irá arrastrando mientras avanzamos 
hacia la otra orilla. 
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deseamos llegar pero llegamos 
a este punto . aquí 
7., velocidad del bote 
salida u velocidad del río 
velocidad resultante 
En el gráfico anterior vemos que la velocidad resultante es la suma vectorial de la 
velocidad del bote y la velocidad de la corriente. 
Para conseguir nuestro objetivo tenemos que hacer que la 
resultante esté dirigida al punto de destino, como se ve en el 
gráfico de la izquierda. 
Si observas con detenimiento llegarás a la conclusión de que 
conseguiremos llegar a nuestro destino cuando la componente 
X de la velocidad del bote sea de igual valor pero de sentido contrario a la 
componente X de la velocidad del río (que es su única componente). 
Lógicamente esto lo hacemos con el timón, poniendo un ángulo de navegación 
que contrarreste la velocidad del río, es decir navegando un poco a 
contracorriente. 
Podemos decir que el bote tiene simultáneamente un movimiento de avance hacia 
la otra orilla, producido por el motor, y otro movimiento de arrastre, producido por 
la corriente. 
Esto equivale a decir que el movimiento del bote es la composición de los 
movimientos de avance y arrastre. 
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Ambos movimientos son uniformes (de velocidad constante) y, como 
consecuencia, el movimiento resultante también lo es. 
En el siguiente applet se simula un río de 100 m de anchura que te permitirá 
experimentar distintas situaciones y sacar tus propias conclusiones para discutidas 
con tu profesor. 
Comprueba si es cierta o no la siguiente afirmación: 
"El tiempo que se tarda en cruzar el río no depende de/a contente" 
> CAÍDA LIBRE 
Se le llama caída libre al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la 
gravedad. 
Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración 
dirigida hacia abajo cuyo valor depende del lugar en el que se encuentren. En la 
Tierra este valor es de aproximadamente 9,8 m/s2, es decir que los cuerpos 
dejados en caída libre aumentan su velocidad (hacia abajo) en 9,8 m/s cada 
segunda 
> En la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire. 
La aceleración a la que se ve sometido un cuerpo en caída libre es tan importante 
en la Física que recibe el nombre especial de aceleración de la gravedad y se 
representa mediante la letra g. 
Mercuri 
o 
Venus 8,9 
Tierra 9,8 
Marte 3,7 
U8 
Júpiter 22,9 
Saturno 9,1 
Urano 7,8 
Neptuno 11,0 
Luna 1,6 
Hemos dicho antes que la aceleración de un cuerpo en caída libre dependía del 
lugar en el que se encontrara. A la izquierda tienes algunos valores aproximados 
de g en diferentes lugares de nuestro Sistema Solar. 
Para hacer más cómodos los cálculos de clase solemos utilizar para la aceleración 
de la gravedad en la Tierra el valor aproximado de 10 m/s2 en lugar de 9,8 m/s2, 
que sería más correcta 
En el gráfico y en la tabla se puede ver la posición de un cuerpo en caída libre a 
intervalos regulares de 1 segundo. 
Para realizar los cálculos se ha utilizado el valor g = 10 m/s2. 
Observa que la distancia recorrida en cada intervalo es cada vez mayor y eso es 
un signo inequívoco de que la velocidad va aumentando hacia abajo. 
tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 
posición (m) 0 -5 -20 -45 -80 -125 -180 -245 
Ahora es un buen momento para repasar las páginas que se refieren a la 
interpretación de las gráficas e-t y v-t y recordar lo que hemos aprendido sobre 
ellas. 
Ya hemos visto que las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo pueden 
proporcionarnos mucha información sobre las características de un movimiento. 
Para la caída libre, la gráfica posición tiempo tiene la siguiente apariencia: 
 u 
en 
o 
te 
La 
vez 
pero 
 
La pendiente se hace 
cada vez más negativa 
 
tiempo 
medida que transcurre el tiempo. 
tiempo 
4—• 
velocidad inicial = O m/s 
pendiente = -10 m/s2 
te 
Recuerda que en las gráficas posición-
tiempo, una curva indicaba la existencia de 
aceleración. 
pendiente cada vez más negativa nos 
indica que la velocidad del cuerpo es cada 
más negativa, es decir cada vez mayor 
dirigida hacia abaja Esto significa que el 
movimiento se va haciendo más rápido a 
Observa la gráfica v-t de la derecha que corresponde 
a un movimiento de caída libre. 
-o 
-o 
Su forma recta nos indica que la aceleración es 4,T, 
constante, es decir que la variación de la velocidad 
en intervalos regulares de tiempo es constante. 
tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 
velocidad (m/s) 0 -10 -20 -30 -40 -50 
La pendiente negativa nos indica que la aceleración es negativa. En la tabla 
anterior podemos ver que la variación de la velocidad a intervalos de un segundo 
es siempre la misma (-10 m/s). Esto quiere decir que la aceleración para 
cualquiera de los intervalos de tiempo es: 
g = -10 m/s / 1s = -10 m/s/s = -10 m/s2 
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ECUACIONES PARA LA CAÍDA LIBRE 
Recuerda las ecuaciones generales del movimiento: 
e = vol + %.a.t2  
vf  = vc, + al 
Podemos adaptar estas ecuaciones para el movimiento de caída libre. Si 
suponemos que dejamos caer un cuerpo (en lugar de lanzado), entonces su 
velocidad inicial será cero y por tanto el primer sumando de cada una de las 
ecuaciones anteriores también será cero, y podemos eliminarlos: 
e = 
vf = al 
Por otro lado, en una caída libre la posición que ocupa el cuerpo en un instante es 
precisamente su altura 17 en ese momento. 
Como hemos quedado en llamar g a la aceleración que experimenta un cuerpo en 
caída libre, podemos expresar las ecuaciones así: 
¿UNA CONTRADICCIÓN? 
Si has estudiado con atención ésta página, estarás sorprendido porque hemos 
comenzado diciendo que la aceleración de la gravedad tiene un valor en la Tierra 
de 10 m/s2 y, sin embargo, al realizar el estudio gráfico hemos llegado a la 
conclusión de que se trataba de un valor negativo: -10 m/s2. 
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Recuerda que todas las observaciones que hacemos sobre las características de 
un movimiento dependen del sistema de referencia elegido (generalmente la 
Tierra). 
En ocasiones nos interesa cambiar nuestro sistema de referencia para expresar 
los datos con mayor comodidad. 
En el caso de la caída libre, parece lógico situar el 
sistema de referencia en la posición inicial del cuerpo 
o 
para medir el alejamiento que experimenta y asignar 
valores positivos a las distancias recorridas hacia 
abajo. 
tiempo 
tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 
posición (m) 0 5 20 45 80 125 180 245 
Esto significa que ahora estamos considerando sentido positivo hacia abajo y 
sentido negativo hacia arriba, por lo que la gráfica posición-tiempo sería como la 
anterior. 
De la nueva gráfica posición-tiempo deducimos que ahora la velocidad es positiva 
(hacia abajo) y cada vez mayor porque la pendiente es positiva y cada vez mayor. 
El valor que obtenemos ahora para g es +10 m/s2, pero no se trata de una 
contradicción. 
Recuerda que hay un convenio para interpretar qué sentido tiene la aceleración: 
Si el móvil está disminuyendo su rapidez (está frenando), entonces su aceleración 
va en el sentido contrario al movimiento. 
Si el móvil aumenta su rapidez, la aceleración tiene el mismo sentido que la 
velocidad. 
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Si aplicamos este convenio nos damos cuenta de que el sentido de g no ha 
cambiado: sigue siendo hacia abajo. 
¿SUBIR EN CAÍDA LIBRE? 
Si lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba, alcanzará una altura máxima y 
después caerá. Tanto la fase de subida como la de bajada son de caída libre 
porque así llamamos a los movimientos que sólo dependen de la gravedad. 
Mientras el cuerpo va hacia arriba, su rapidez disminuye y por lo tanto la gravedad 
estará dirigida en sentido contrario, es decir hacia abajo. 
Veamos un ejemplo: 
Supón que estamos en la Luna y lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba 
con una rapidez de 30 m/s, ¿qué altura máxima alcanzará? 
Al encontramos en la Luna, utilizaremos el valor de g que aparece en la tabla. 
Como la rapidez del movimiento irá disminuyendo hasta hacerse cero en el punto 
de altura máxima, la gravedad será de sentido contrario al de la velocidad. Así, el 
valor de la gravedad que debemos utilizares g = -1,6 m/s2. 
La velocidad final es cero ya que es la velocidad que tiene el cuerpo cuando 
alcanza su altura máxima, y ese instante es el final de nuestro estudio (no nos 
preguntan lo que ocurre después de ese momento). 
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Esquema: Datos: Buscamos: 
vf = rruis • 
vo = +20 m/s 
h vf  = O m/s 1-1 = ? 
g = -1,6 m/s2  
vo = +20 mis w 
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Para calcular la altura debemos utilizar la ecuación: 
h = v0 t + 
Pero necesitamos saber, previamente, el tiempo en el que se alcanzará la altura 
máxima, para lo que utilizaremos la ecuación: 
v,= y, + g-t 
o = 20 m/s + (-1,6) m/szt 
-20 m/s = -1,6 m/szt 
t = (-20 m/s)i(-1,6 m/s2)= 12,5 s 
Ya podemos calcular la altura: 
h = vd t + -M•g-t2  
h = 20 m/s.12,5 s + m/s2)-(12,5 s)2  
h = 250 m - 125 m = 125 m 
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Este resultado no es exagerado ya que hemos hecho los cálculos para la Luna, 
donde la gravedad es unas seis veces menor que en la Tierra. 
¿Sabrías calcular, basándote en esta aproximación, la altura que hubiese 
alcanzado en la Tierra? 
> CRECIENDO DE LA MANO CON LA INFORMÁTICA 
Descripción General: 
Se propone a los estudiantes el diseño, planeación, ejecución y evaluación de 
clases, utilizando recursos. 
Estrategia de Trabajo 
Una clase integrada con informática pasará por dos fases que permitirán 
consolidarla como una propuesta sólida que podrá ser llevada a diferentes 
instituciones educativas, contando con todos los recursos para la ejecución que 
se requieran. 
Las fases son: 
> Recepción, análisis y discusión de Planeaciones de Clases Integradas. 
> Discusión de la aplicación de clases integradas con informática, a partir del 
registro de las mismas en el formato sugerido por los tutores. 
> PLANEACIÓN INTEGRADA CON EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
NOMBRE: "Conozcamos nuestro aparato digestivo en Informática" 
OBJETIVOS 
> Refuercen los conocimientos sobre el aparato digestivo del hombre (área de 
ciencias de la naturaleza) y sobre el manejo de un programa específico (área de 
informática); desarrollando su capacidad de investigación e imaginación. 
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Desarrollen la habilidad de dar solución a posibles problemas sencillos que se 
puedan presentar en el transcurso de la clase. 
Logros Área de Ciencias 
Reconocer el aparato digestivo humano 
> Identificar las partes del aparato digestivo humano 
Explicar la función de cada una de las partes de aparato digestivo humano 
Logros Área de Informática 
Reconocer la importancia del computador como herramienta de trabajo en 
sus actividades escolares 
Utilizar adecuadamente las teclas de desplazamiento dentro de un software 
específico 
Combinar algunas teclas según su necesidad 
Hacer uso correcto del Mouse. 
Planeación 
Presentación: El profesor de Informática dará a conocer la actividad a realizar 
despertando interés por parte de los estudiantes, explicando las características de 
manejo de la herramienta, así como su importancia y aporte a las labores 
escolares de la actividad a realizar. 
Ambientación: Para iniciar con la actividad, el Profesor de Informática realizará 
un ejemplo para el objetivo principal de la actividad y el aporte al aprendizaje en el 
área de Ciencias de la Naturaleza. El profesor del área de Ciencias realizará un 
breve repaso, junto con la participación de los estudiantes, sobre el aparato 
digestivo humano. 
Seguimiento y Orientación de la actividad: Conjuntamente se llevará a cabo el 
seguimiento y desarrollo de la actividad donde el profesor de ciencias aclarará 
progresivamente las dudas que manifiesten los estudiantes con respecto al tema. 
De igual manera el profesor de informática se encargará del buen manejo de la 
herramienta. 
Dado el caso en que se haga necesaria la intervención de los profesores, ésta se 
hará con el propósito de orientar y ayudar al estudiante en la solución del 
problema. 
ACTIVIDAD 1 
Nombre de la actividad: "Conozcamos nuestro aparato digestivo en informática" 
En la pantalla del computador se despliega un rompecabezas del aparato 
digestivo humano, donde se diferencia claramente cada una de sus partes y su 
nombre. El estudiante primero debe observar la imagen y la localización de las 
partes del aparato digestivo, para más adelante desordenado y empezar con 
ayuda del Mouse o del teclado a organizar de nuevo la imagen del aparato 
digestivo. 
A medida que se desarrolla la actividad, los dos profesores del área (ciencias e 
informática) aclararan dudas. 
Evaluación: En forma individual se revisarán los talleres de los estudiantes 
dando espacio para ampliar el tema, de igual manera se harán las correcciones 
pertinentes tratando al máximo de aclarar las dudas. 
Las correcciones se realizarán, durante el desarrollo de la clase y a medida que se 
presenten. 
Se tendrá en cuenta las dificultades que presenten los estudiantes con el objetivo 
de corregidas y mejoradas, ya sea en ese instante o en el momento de la 
Informática. 
Finalmente, se dará un espacio para que los estudiantes manifiesten sus 
inquietudes en el desarrollo del taller, ya sea sobre ciencias o iritO/Mátruct. 
Recomendación: Como una actividad adicional para aquellos estudiantes que 
desarrollen la actividad rápidamente se tendrán unas guías extras sobre el tema. 
Por ejemplo una ficha con cuadros de texto desarrollada en Excel, que contiene 
cada una de las partes del aparato digestivo con el objetivo de ampliar o reafirmar 
el tema aprendido. 
FISICA 
ACTIVIDAD N°1: ¿Qué es el sistema solar? 
El Sistema Solar constituye en realidad una minúscula fracción de la Vía Láctea. 
Esta formado por e/ Sol, nueve planetas con sus respectivos satélites y por 
asteroides, meteoroides, cometas y polvo cósmico. Los conocimientos actuales 
han permitido descubrir la presencia de rayos cósmicos solares y galácticos, 
campos magnéticos planetarios, interplanetarios y galácticos y viento solar. 
¿Hasta donde llegan los límites del Sistema Solar? ¿Más allá de Plutón puede 
haber un último planeta? Se cree que existe 'un cinturón de cometas, conocido 
como nube de Oort, situado a medio camino entre el sol y la estrella mas cercana, 
alfa Centauro, que se halla a 4,5 años luz, o sea a unas 268000 U.A. Este cinturón 
de cometas abarraría un volumen de 10000 millones de veces mayor que el 
ocupado por los planetas solares, incluido Plutón. 
Esquema del Sistema Solar 
¿Qué es una Unidad Astronómica? 
Es la distancia entre la tierra y el sol y equivale a: 
1U.A = 1.497 x 1011m = 1.581 x 10-5 años luz. 
Magnitudes de los planetas 
PLANETA A DIÁMETRO 
PARTIR DEL SOL 
EN Km 
DIST. AL SOL GRAVEDAD 
EN UA 
EN m/s2  
DENSIDAD 
EN glcm3  
DURACIÓN 
DEL AÑO (Días) 
Mercurio 4990 0.387 2.65 3.80 88.00 
Venus 12390 0.723 8.50 4.94 224.70 
Tierra 12740 1.000 9.81 5.52 365.26 
Mane 6899 1.524 3.72 4.00 687.00 
Júpiter 139900 5.203 25.89 1.25 11.86 
Saturno 115100 9.515 11.48 0.71 29.44 
Urano 51000 19
.
.165 9.03 1.26 84.01 
Neptuno 50000 30.027 14.13 1.60 164.80 
Plutón 5900 39.912 8.13 9.72 247.70 
¿JA = 149 700 000 Km. (Distancia media entre la tierra y el Sol 
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Con los datos anteriores calcule: 
> La distancia entre cada planeta y el sol expresando en Km. 
unidades astronómicas 
Distancia de cada planeta al sol: 
PLANETA A DIST. AL DIST. AL SOL EN Km. 
PARTIR DEL SOL SOL EN U.A 
Mercurio 0.387 57933900 
Venus 0.723 108233100 
Tierra 1.000 149700000 
Marte 1.524 228142800 
Júpiter 5.203 778889100 
Saturno 9.515 1424395500 
Urano 19.165 2869000500 
Neptuno 30.027 4495041900 
Plutón 39.912 5974826400 
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U.A = 149 700 000 Km. (Distancia media entre la tierra y el Sol 
Distancia entre cada planeta: 
PLANETAS DISTANCIA EN U.A DISTANCIA EN Km. 
Mercurio y Venus Mercurio y Tierra 0,336 0,613 1,137 4,816 50299200 91766100 
Mercurio y Marte 9,128 18,778 29.64 170208900 3472120243,2 
1366461600 2811066600 
Mercurio y Júpiter Mercurio y 39,525 0,277 0,801 4,48 4437108000 5916892500 
Saturno Mercurio y Urano 8,792 18,442 29,304 39,189 41466900 119909700q 
0524 4,203 8.515 18.165 670656000 1316162400 
Mercurio y Neptuno Mercurio y 29
.
027 38
.
912 3
,
879 7
,
991 2760767400 4386808800 
Plutón Venus y Tierra Venus y Marte 17,641 28,503 38,388 4,312 5866593300 78442800 
Venus y Júpiter Venus y Saturno 13,962 24,824 34,709 9,65 629189100 1274695500 
Venus y Urano Venus y Neptuno 20,512 30,397 10,862 20,747 2719300500 4345341900 
Venus y Plutón 9,885 5825126400 550746300 
1196252700 2640857700 Tierra y Marte Tierra y Júpiter Tierra 
y Saturno Tierra y Urano Tierra Y 4266899100 5746683600 
645506400 2090111400 
Neptuno Tierra y Plutón Marte Y 
3716152800 5195937300 Júpiter Marte y Saturno Marte Y 
1444605000 3070646400 Urano Marte y Neptuno Marte Y 
4550430900 1626041400 Plutón 
3105825900 1479784500 
Júpiter y Saturno Júpiter y Urano 
Júpiter y Neptuno 
Júpiter y Plutón Saturno y Urano 
Saturno y Neptuno 
Saturno y Plutón Urano y Neptuno 
Urano y Plutón 
Neptuno y Plutón 
U.A = 149 700 000 Km. (Distancia media entre la tierra y el Sol 
La distancia entre la Tierra y Mercurio 
0.387 = 0,613 
La distancia entre Plutón y Mercurio 
39.912- 0.387 = 39,525 
La distancia entre Urano y Marte 
19.165- 1.524 = 17,641 
La relación de los radios de Saturno y Venus 
120000= 400 
12300 41 
La relación del diámetro de la Tierra a Neptuno 
12740 = 182 
12390 177 
» INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
Pie de rey 
Es un instrumento con escala o patrón fijo rectilíneo, para medir grosores, 
diámetros. 
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Nonio o Vemier 
Dispositivo utilizado para efectuar medidas de precisión y basado en dos escalas 
con movimiento /elativo entre ambas. Bien sea en forma lineal o circular. Por cada 
n divisiones de una escala, corresponde n-1 en la otra, y la división de esta última 
que coincida exactamente con la de la primera indica, con la aproximación de 1M, 
la medida efectuada. 
I I 
, 
Nonio o 
calibrador 
Palmer 
Es un instrumento para medir espesores, formado por un tornillo micrométrico de 
lmm de paso de rosca, con la cabeza dividida de gira/te. En 100 partes, por lo que 
aprecia hasta 0.01mm. 
Esferómetro 
Es un instrumento para medir pequeños espesores y determinar el radio de 
curvatura de superficies esféricas. 
Esferómetro 
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Cronómetro 
Es un reloj de alta precisión para medir fracciones tiempo muy pequeñas. 
Cronómetro 
LA INFORMÁTICA COMO DIDÁCTICA COLABORATIVA. 
Utilizamos la sala de informática como elemento didáctico colaborativo para 
complementar las áreas de Matemáticas, ética y valores e Informática, Mediante 
actividades lúdicas preparadas y realizadas en el computador y apoyados con 
aplicativos como MS Word y MS Paint y paginas de Internet como 
www.colombiaaprende.edu.co para que los alumnos adquirieran un aprendizaje 
más significativo que les permitiera avanzar de acuerdo a sus capacidades y a la 
vez utilizar estas herramientas para lograr una mayor motivación y mejoramiento 
en el campo de las áreas trabajadas. 
ACTIVIDADES 
Nombre de la Encuestas Relacionadas Con El Área De Ética Y Valores 
actividad 
Objetivo Educacional Desarrollar la clase de ética y valores y Conocer la 
funcionalidad de los procesadores de texto 
Herramienta Se trabajo con la software apficativo MS Word, en el aula 
TIC 
Desarrollo de la los alumnos dignaban y respondían el MS Word la encuesta 
actividad y a la vez notaban sus errores de ortografía y los corregían, 
de igual forma se le mostró funcionalidades como la de 
colocarle negrilla, color y los tamaños de la letras 
,C; - 
 fl'k 
Sol 
' • > 
«P:\ 
n. 0,_ct rwr- 
Nombre 
- 
 de la actividad Desarrollo de Acróstico sobre Valores 
Objetivo Educacional Desarrollar la clase de ética y valores y Conocer la funcionalidad 
de los procesadores de imágenes con miras se despertar la 
creatividad y se mejorar la redacción. 
Herramienta Se trabajo con la software aplicativo MS Paint, en el aula TIC 
Desarrollo de la Los alumnos Debían realizar un acróstico con el valor que más le 
actividad llamo la atención de la clase de ética y valores decorándolo con 
las elementos que ofrece el MS Paint 
Nombre de la actividad Concéntrese interactivo: 
Objetivo Educacional Desarrollar la clase de matemática apoyado en la lúdica de y 
conocer la funcionalidad de los software de juegos con miras se 
aclarar y reforzar el orden posicional de los números naturales. 
Enseñar la navegación en Internet 
Herramienta Se trabajo en pagina de Internet www.colombiaaprende.edu.co , 
en el aula TIC 
Desarrollo de la Los alumnos debían encontrar los números iguales recordando la 
actividad posición en cada casilla y la vez digitar el número en MS Word en 
letras. 
Nombre de la actividad Rompecabezas interactivo: 
Objetivo Educacional Desarrollar la clase de informática apoya en la lúdica con miras a 
conoce la navegación en Internet y la utilización de Mouse en 
operación de programas 
Herramienta Se trabajo en pagina de Internet www.colombiaaprende.edu.co  
en el aula TIC 
Desarrollo de la Los alumnos ingresaban a la pagina de Internet al juego 
actividad rompecabezas y trasladando las figuras con la ayuda del mouse 
armaban la figura deseada. Se practico el ingreso y salida de los 
programas. 
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LOGROS 
Motivar a los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje, logrando una 
mayor concentración de los educandos y facilitando el proceso, con miras a un 
mejor nivel académico. 
> Mejorar, reforzar y complementar el aprendizaje en las áreas de 
matemáticas, ética y valores e informática en los alumnos 
Romper paradigmas de "miedo" a área como las de matemáticas. 
Concientización del buen manejo y uso de la sala de informática. 
Utilización del Internet cómo herramienta de consulta y exploración. 
Mayor efectividad en el logro de los objetivos educacionales y la facilidad que 
para el docente ofrecen la utilización de este tipo de tecnologías. 
ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO 
1. A, B, C y D son puntos arbitrarios del plano. Simplifica las siguientes 
expresiones dando el resultado en la forma IV (es decir, dando el origen y el 
extremo del resultado): 
AB + BC - CA + BC 
AB CB = AB (AB-BC)+CD= 
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2. Hacer una construcción geométrica que ponga de manifiesto la conmutatividad 
de la suma de tres vectores. 
30ad0s los vectores tiy de tila figura, dibuja los siguientes vectores: 
Cr= 2i+36 
i=-3i+ 26 
=-2á -6 
i=i-56 
Si el vector 1 tiene módulo 4 (es decir, IV 1= 4), calcula el módulo de los siguientes 
vectores: 
Módulo de 3-Q :  
Módulo de -4v: I-4 = 
Módulo de YI‘i : IFI I 
Módulo de -0,5Q : 1-0,5 ti I= 
Módulo de %-k-i : 
La figura siguiente es un paralelogramo, =dPy 6=00 
Expresa los siguientes vectores en función de ay de 6: PO, OR, .3t 
Calcula de dos formas diferentes el vector suma 156.61-1.11S+SP, 
5. Dado del octágono regular de la figura 
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Dibuja el vector = + + art + P-1 J.. IV • Pri V 
Trata de poner el vector anterior en la forma irl=coTat (es decir, un escalar por un 
vector). 
Si =(4,-2), irs =(-1,5) y= irv" (0,3), calcula: 
+2;; +3i; = 
3G-2;+;= 
6. Dado el triángulo de vértices A (4,2), 8 (10,5) y C (2,6), se pide: 
a) Calcula 
AB = 
BC - 
AC = 
1§1= 
IÁCI= 
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b) ¿Cuánto vale el perímetro del triángulo ABC? 
c) ¿Es rectángulo el triángulo ABC? Justifica la respuesta. 
Escribe el vector = (-2,7) como combinación lineal de los dos vectores 11 = (2,-
1) y =V (2,2). 
¿Dónde están situados los extremos de todos los vectores que tienen módulo 4 
si su origen es el origen de coordenadas? 
Dibuja unos cuántos vectores de módulo 4 (con su origen en el origen de 
coordenadas) en este gráfico 
¿Dónde están situados los extremos de todos los vectores que tienen 
argumento 600 
 si su origen es el origen de coordenadas? 
Dibuja unos cuántos vectores de argumento 60° (con su origen en el origen de 
coordenadas en este gráfico. 
10-Si 1 -SI = 4 , I = 2 y E.' = 6, escribe los vectores "á ¡yen -"C' forma polar. 
aSCP 
(781r 
1 
11- Dibuja de fonna aproximada los siguientes cuatro vectores: 54.9, 3120°, 62w° J" 4_ 
20a. Calcula después sus componentes. 
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12- Calcula el módulo y el argumento de los vectores r-Vi /Ve y B—C- sabiendo de 
que A (32), 13(-1,-1) Y 
C (3,-1). Después pon los vectores Mi, Át* y e en forma polar 
13.- Andamos en línea recta 3 Km. en dirección E. después 4 Km. en dirección NE 
y finalmente 8 Km. en dirección S. 
Haz un esquema aproximado del itinerario que hemos hecho (partiendo del 
origen). 
Calcula cuántos Km. nos hemos alejado del punto de partida. 
14- En la siguiente tabla tienes vados vectores dados en dos formas. Completa los 
agujeros de la tabla. 
Forma: en componentes 
(5,3) 
(40,-30) 
Forma: polar 
5270. 
5,656945° 
(0, 6) 
(0,-1) 
4120' 
(-12,5) 
/leo- 
le7.39 
I? > 
k • • 
t
.
• 0 
 c..
071
...«..
0- cJI 
15- Si -á =4:3T y, rr310,  calculad un vector :Z que verifique 1- 25 = -5. Dad el 
resultado en forma polar. 
/6- Dados los puntos A(4,2), B(10,5), C(2,6) y D(x,9), se pide: 
Calcula las coordenadas del punto medio del segmento BC. 
Calcula las coordenadas del punto simétrico de B respecto de A. 
Calcula x para que los puntos 8, C y D estén alineados. 
Calcula x para que ABy sean co paralelos. 
Calcula x para que Ái y ? tengan el mismo módulo. 
17. En la siguiente tabla tienes vanos vectores dados en tres formas. Completa los 
agujeros de la tabia. 
Forma: en componentes Forma: polar 
Forma: en función de y i, 
(-2,5) 
61+21 
52 70 
1 030. 
5135° 
(3,5) 
1  270 ° 
5(c0s60° i + sen60°T) 
-4 7 
(0,-1) 
icka 
;:c. 1 
18.- Dados los vectores 1= (a ,5) y V = (8,4), calculad a para que: 
sean paralelos. 
sean perpendiculares. 
verifiquen que V • V = 42. 
19.- Dados los vectores 1 =(6,8) y iT = (-5,12), calculad: 
a)(21+g).(2 -1-g ) 
+1. )2  
el ángulo que forman los vectores á y g . 
20.- Si ABCD es un paralelogramo 
a) Calculad el ángulo uque forman el lados AB y AD. 
b) Calculad el ángulo E que forman las diagonales. 
B(3,2) 
D(1.-2) 
2/.- Calculad el producto escalar de los vectores 1y de V* la figura. 
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22.- Dados los puntos A (26), B(4,8), C(3,2) y D(7,1), se pide: 
Calculad el ángulo que forman los vectores iirly 
Calculad el ángulo que forman los vectores Kit> + Cd y a - 13. 
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10. CONCLUSIÓN 
A partir de esta investigación realizada en la media vocacional de la Institución 
Educativa Distrital Hugo J. Bermúdez, la cual fue muy significativa para nuestra 
formación como licenciados en educación básica con énfasis en informática, y de 
igual manera sentimos que nos produjo muchos conocimientos en cuanto a 
nuestra área profesional, se puede concluir lo siguiente: 
Los docentes en los diferentes, utilizan gulas y talleres, como recurso 
metodológico. De igual forma, hacen poco uso de algunas herramientas 
tecnológicas, como el computador y el Internet, para desarrollar guías y talleres, 
utilización del computador para la presentación de guías realizadas dentro y fuera 
de la institución 
La herramienta tecnológica que utiliza constantemente el docente es el 
computador, las demás, tales como: el Software educativo, la sala de bilingüismo y 
el Internet, son utilizadas en menos oportunidades_ 
Esta Institución a pesar de contar con los nuevos recursos informáticos 
como son: sala de informática, la cual esta dotada con veinte (20) Computadores 
actualizados con sistema operativo Windows XP, y que de igual forma tienen los 
programas necesarios para el desarrollo de las actividades académicas (Microsoft 
Office, software educativos) y el Internet; los docentes no le están dando el uso 
adecuado. 
La institución educativa Hugo J. Bermúdez, cuenta con los recursos 
tecnológicos, para desarrollar espacios y procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 
Los docentes en el desarrollo de sus actividades académicas, explica a sus 
estudiantes con gráficos, señalizaciones, no se hacen resúmenes de las clases. 
14«,r 1 , 
Los docentes, muy pocas veces utilizan el computador, y en algunos casos 
no han hecho utilidad del Internet, para desarrollar sus actividades académicas, lo 
que quiere decir, que sólo se limitan a dictar sus clases, sin implementar 
herramientas tecnológicas, que le permitan al estudiante, aprender de manera 
diferente, significativa y eficazmente los conocimientos. 
J-• Falta más integración e implementación los recursos tecnológicos por parte 
de los docentes en el desarrollo de sus actividades escolares, realizadas dentro de 
la institución y a su vez aquellas que son dejadas por fuera de esta , puesto que 
facilitan el aprendizaje a los estudiantes, logrando un desarrollo analítico del 
trabajo que están realizando, de esta manera se les hace mucho más fácil la 
interpretación y el estudio de los tiernas dejados a investigar, a demás los 
recursos tecnológicos despiertan más el interés a los estudiantes ya que están 
experimentando nuevas formas de acceder al conocimiento. 
Las áreas que más han utilizado los recursos tecnológicos con que cuenta 
la Institución son: 
Tecnología e Informática 
Matemáticas 
Y Física 
Química 
Para la adquisición de los conocimientos, los estudiantes se sienten motivados, 
utilizando el computador. También, se sienten motivados para adquirir sus 
conocimientos, utilizando el Internet. 
En cuanto a si los docentes de la institución han utilizado Computador, 
Internet, Software Educativo y Sala de Bilingüismo encontramos que en un 75.0% 
si han utilizado estos recursos tecnológicos con los que cuenta la institución, 
puesto que reconocen que estos son de gran ayuda en e! proceso académico y en 
los cambios que esta surgiendo en la educación. En un 100% están de acuerdo 
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que dentro de las diferentes áreas se de la implementación de los recursos 
tecnológicos. 
Como se puede ver, la institución educativa, cuenta con recursos tecnológicos 
como: sala de informática, sala de bilingüismo, software educativo e Internet. 
Estos a su vez, funcionan correctamente y se actualizan periódicamente con el 
sistema operativo que se necesite. Sin embargo, a pesar de que la institución 
cuenta con ellos, los docentes de las diferentes áreas, no hacen utilidad de los 
mismos. 
11. RECOMENDACIONES 
Durante el desarrollo de la investigación se pudo evidenciar aspectos importantes 
como la metodología del docente, la frecuencia con que son utilizados los recursos 
tecnológicos; la implementación, la utilización, la cantidad y la calidad de los 
recursos con los que cuenta la institución educativa; entre otros. 
Todo lo anterior permitió analizar y reflexionar que no se esta llevando a cabo de 
manera eficaz y oportuna la utilización de la informática en el aula de clase como 
herramienta didáctica de los docentes en la educación media de la I.E.D Hugo J 
Bermúdez J. T. 
Es así como procedemos a dar las siguientes recomendaciones para que los 
docentes de las diferentes áreas puedan utilizar la informática en sus respectivas 
actividades académicas. 
Utilizar las actividades que se encuentran propuestas dentro del Software 
Educativo como herramienta didáctica en el aula de ciase. 
Utilizar programas computacionales como Power Point, para presentar las 
temáticas que se van a abordar en el desarrollo de las clases. 
Utilizar programas computacionales o software educativo que permitan al 
docente y a los estudiantes interactuar con las temáticas en forma teórico-práctica 
para que de esta manera los conocimientos sean atractivos y eficaces al momento 
de enseñarlos y aprenderlos. 
Es función dentro la IED Hugo J. Bermúdez, fundamentar en el adolescente el 
desarrollo de habilidades y destrezas en el área de informática, contribuyendo a 
favorecer el desarrollo integral y amónico del estudiante. 
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ANEXO A. PLANEACIÓN CURRICULAR ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
EJES TEMA TICOS 
CURRICULARES 
NUCLEOS 
PROBLEMA TICOS 
BLOQUE PROGRAMACIÓN EsTANAREs DE CALIDAD 
CICLO 4 GRADOS 10—II GRADOS 10— 11 
GRADOS 10 — 11 BLOQUE GRADOS 10 — 11 
S.LP.T: Dominio del Pongo a prueba PROGRAMA TICO 
pensamiento critico y del mis habilidades INFORMATIVO > En grados 10 y 11 
lenguaje argumentativo, 
posibilitando convertir el 
tecnológicas en el 
medio laboral. 
Manejo del programa 
Access (tabla en modo 
se empieza a visionar en la 
estructuración de una 
discurso en acción. diseño y se manejo- 
asistente) construcción de 
microempresa para 
comercializarlos productos 
5. E. C: Dominio 
conceptual y ampliación 
bases datos y nominas, 
BLOQUE 
que se construyeron en los 
años anteriores yen este. 
del mamo de referencia PROGRAMÁTICO Para ello, el estudiante se 
individual desde una TECNOLÓGICO apoyara en el programa 
perspectiva critica, 
situación que posibilita el 
Dominio de los principios 
que rige la mecánica: 
Access. 
perfeccionar el medio palancas, construcción de > Construcción de un 
donde se desenvuelve. poleas fijas, móviles, 
Experimentando con 
tomo; realización de 
perfumes caseros creación 
S.E. C Manejo eficaz de parejos, principios de develas, fabricación de 
las relaciones dialógicas transmisión. extinguidotes, fabricación 
haciendo evidente una Fabricación de un tomo. de jabón, construcción de 
ética comunicativa. 
S:S: Dominio del mundo 
simbólico de la 
Construcción de un 
teléfono sencillo, 
Fuego sin fósforo; 
realización de un perfume 
una pizarra eléctrica y de 
un transportador de luz. 
informática y la casero_ > Mostrar creatividad 
tecnología practica- Manejo del principio de y estética en los trabajos 
laboral. cromatogratfa (tintas realizados. 
invisibles y cajas 
5:1'; Vivenció un mundo reveladoras) creación de > Dar cuenta del 
de valores orientado 
desde una filosoffa 
estalactitas y estalagtinas, 
del azúcar creación de 
respeto y honorabilidad 
como principios receptores 
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humanística expresión de velas, como hacer que un de comportamiento 
idenfidad institucional alambre de encienda; 
fabricación de lavandina 
fabricación de un 
extinguidor; manejo de jugo 
de repollo; reactivas que 
detecten humedad; 
fabricación de jabón. 
Construcción de una 
pizarra magnética y un 
transportador de luz 
EJES TEMA TICOS 
CURRICULARES 
NUCLEOS 
PROBLEMA TICOS 
BLOQUE PROGRAMACIÓN ESTA NARES DE CALIDAD 
CICLO 4 GRADOS 10 — 11 GRADOS 10 — 11 
GRADOS 10 — 11 BLOQUE GRADOS 10 — 11 
S.LP.T: Dominio del Pongo a prueba PROGRAMA TICO 
pensamiento critico y del mis habilidades INFORMATIVO S- En grados 10 y 11 
tecnológicas en el 
medio laboral. 
Manejo del programa 
Access (tabla en modo 
se empieza a visionar en la 
estructuración de una 
lenguaje argumentativo, 
posibilitando convertir el 
discurso en acción, diseño y se manejo- 
asistente) construcción de 
microempresa para 
comercializar los productos 
S.E.C: Dominio bases datos y nominas. que se construyeron en los 
conceptual y ampliación BLOQUE años anteriores y en esta 
del mamo de referencia PROGRAMÁTICO Para ello, el estudiante se 
individual desde una TECNOLÓGICO apoyara en el programa 
perspectiva critica, 
situación que posibilita el 
Dominio de los principios 
que rige la mecánica: 
Access 
perfeccionar el medio palancas, construcción de I> Construcción de un 
donde se desenvuelve, poleas fijas, móviles, 
Experimentando con 
tomo; realización de 
perfumes caseros creación 
S.E.0 Manejo eficaz de parejos, principios de develas, fabricación de 
las relaciones dialógicas transmisión. exfinguidotes, fabricación 
haciendo evidente una Fabricación de un tomo. de jabón, construcción de 
ética comunicativa. Construcción de un 
teléfono sencilla 
una pizarra eléctrica y de 
un transportador de luz. 
S:S: Dominio del mundo Fuego sin fósforo; 
49.> 
rfr, IJOTEc 
yes- v. m,,, 
/15:›-  
simbólico de la 
informática y la 
tecnología practica- 
realización de un perfume 
casero. 
Manejo del principio de 
> Mostrar creatividad 
y estética en los trabajos 
laboral. cromatografia (tintas 
invisibles y cajas 
realizados. 
S:T; Vivenció un mundo reveladoras) creación de > Dar cuenta del 
de valores orientado 
desde una filosofía 
estalactitas y estalagtinas, 
del azúcar creación de 
respeto y honorabilidad 
como principios receptores 
humanística expresión de velas, como hacer que un de comportamiento 
identidad institucional alambre de encienda; 
fabricación de lavandina; 
fabricación de un 
extinguidor; manejo de jugo 
de repollo; reactivos que 
detecten humedad; 
fabricación de jabón. 
Construcción de una 
pizarra magnética y un 
transportador de luz 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN INFORMÁTICA 
IX SEMESTRE 
ANEXO fi ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES N°1 
Escuela: 
Grado: 
ITEM SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 
A VECES CASI 
NUNCA 
NUNCA 
El docente utiliza talleres 
como recurso metodológico 
El docente utiliza guías 
como recurso metodológico 
Las guías presentadas por el 
docente para su aplicación 
dentro y fuera de la 
institución te permiten la 
utilización del Computador. 
Las guías presentadas por el 
docente para su aplicación 
dentro y fuera de la 
institución te permiten la 
utilización del Internet. 
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Los talleres presentados por 
el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la 
institución te permiten la 
utilización del Computador. 
Los talleres presentados por 
el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la 
institución te permiten la 
utilización del Internet 
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ANEXO C. OBSERVACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN 
Nombre del docente:  
Escuela: 
Grado (s) a cargo (s):  
UNIVERSO DE ASPECTOS 
A OBSERVAR 
CATEGORIA SALA DE 
INFORMÁTICA 
SALA DE 
BILINGÜISMO 
SOFTWARE 
EDUCATIVO 
INTERNET 
Implementación SI NO SI NO S/ NO S/ NO SI NO 
Años de implementación 
Cantidad 
Utilización 
Siempre 
Casi Siempm 
A veces 
Nunca 
Siempre 
Casi Siempm 
A veces 
Nunca 
Siempre 
Casi Siempre 
A veces 
Nunca 
Siempre Siempre 
Casi 
Siempre Casi Siempre 
A veces 
Nunca 
A veces 
Nunca 
Estado y funcionamiento 
Excelente 
Bueno 
Excelente 
Bueno 
Excelente 
Bueno 
Excelente 
Bueno 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
Regular 
Malo 
Regular 
Malo 
Regular 
Malo 
Regular 
Malo 
ler 
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ANEXO O ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES N° 2 
Escuela: 
Grado: 
De la siguiente lista de herramientas tecnológicas marca cuales de ellas son las 
que utiliza constante mente el docente: 
Software educativo 
Computadores 
> Sala de bilingüismo 
> Internet 
De los anteriores recursos seleccionados con cuales te has sentido motivado en la 
adquisición de tus conocimientos. 
Software educativo 
Computadores 
Sala de bilingüismo 
Internet 
Cuales de las siguientes áreas han utilizado los recursos tecnológicos y nuevas 
tecnologías con que cuenta la institución: 
Humanidades 
Física 
Artística 
Ciencias Sociales 
Educación tísica 
Religión 
Ciencia Naturales 
Química 
Ética y valores 
Matemáticas 
Tecnología e informática 
Seleccione en cada una de las asignaturas la herramienta tecnológica utilizada por 
el docente en el desarrollo de sus clases. 
AREAS 
RECURSOS 
COMPUTADORES SALA DE 
BILINGÜISMO 
SOFTWARE 
EDUCATIVO INTERNET 
HUMANIDADES 
FÍSICA 
ARTÍSTICA 
CIENCIAS SOCIALES 
EDUCACIÓN FÍSICA 
RELIGIÓN 
CIENCIA NATURALES 
QUÍMICA 
ÉTICA Y VALORES - 
MATEMATICAS 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
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ANEXO E. ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 
Escuela: 
Grado (s) a caigo (s):  
Nombre: 
Área a su cargo: 
Años de experiencia: 
¿Cuál es su formación académica? 
¿ Qué materiales y recursos utiliza para desarrollar sus actividades académicas? 
Software educativo 
11. Computadores 
». Sala de bilingüismo 
Internet 
6. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución? 
»- Software educativo 
Computadores 
Sala de bilingüismo 
S> Internet 
¿Alguna vez ha utilizado los recursos tecnológicos con que cuenta la institución? Si 
No 
¿Cómo cree que estos aportan a la calidad de la educación? 
¿Esta usted de acuerdo que dentro de las diferentes áreas se de la implementación de los 
recursos tecnológicos? Si No ¿Por qué? 
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10. ¿Cuáles cree que son los recursos tecnológicos que más se deberían utilizar en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje? 
Software educativo 
Computadores 
Sala de bilingüismo 
Internet 
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ANEXO F OBSERVACIÓN A LAS CLASES DESARROLLADAS POR LOS DOCENTES 
DE LAS DIFERENTES ÁREAS 
Área: 
Escuela: 
Grado (s) a cargo (s):  
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS 
Estrategias de enseñanza que utiliza el maestro: 
Objetivos 
Resúmenes 
Guías 
Organizadores previos 
Ilustraciones 
Analogías 
Preguntas intercaladas 
Señalizaciones 
Mapas conceptuales 
Mapas Sinópticos 
Organizadores textuales 
Desarrollo de trabajos en grupos 
Desarrollo de trabajos individuales _ 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
1 Cy2 
Recursos didácticos que utiliza el maestro: 
Computador 
Tablero 
Video Beam 
Retro proyector 
Libros 
Revistas 
Copias 
••• 
Internet 
CD—ROM 
FUNCIÓN DEL DOCENTE 
El maestro tiene en cuenta la participación de los estudiantes 
El maestro favorece la libre expresión del estudiante 
El maestro explora conocimientos previos de los estudiantes 
Tipos de evaluaciones que desarrolla el docente de informática: 
Autoevaluación 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
La clase desarrollada por el maestro es: 
Teórica 
Teórica—práctica 
Práctica 
El maestro propicia espacio de: 
Critica 
Discusión 
Reflexión 
Análisis 
Interpretación 
Motivación 
El rol del estudiante en las clases se enmarca en: 
> La participación en clase 
En el desarrollo de trabajos en grupos 
> En el desarrollo de trabajos individuales 
> Demuestra disciplina en el desarrollo de las actividades 
Las actividades académicas promueven habilidades como: 
La creatividad 
Manejo del computador 
Expresión oral 
Expresión escrita 
Manejo de programas computacionales 
Relación interpersonal 
En el trabajo que desarrolla el docente se evidencia ambientes de: 
Aprendizaje 
Motivación 
Recreación 
Pedagogía 
Interacción social 
Libre expresión 
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ANEXO G ESCUDO DE LA INSTITUCIÓN 
INSTITUCIONI EDUCATIVA 
DISTHITAL 
HUGO S BERMUDEZ 
1 ESTUDIO 1  
CO$ØVENCtA  
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ANEXO H. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL HUGO J BERMÚDEZ 
166 
167 
68 
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ANEXO t CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FECHA ACTIVIDAD 
5 de Marzo de 2007 Retroalimentación de los proyectos pedagógicos que se 
están llevando a cabo_ 
12 de Marzo de 
2007 
Organización del cronograma de entrega de avances del 
proyecto pedagógico. 
20 de Marzo de 
2007 
Aplicación de instrumentos. 
26 de Marzo de 
2007 
Aplicación de instrumentos. 
2 de Abril de 2007 Asesoría 
4 de Abril de 2007 Aplicación de instrumentos. 
9 — 13 de Abril de 
2007 
Descripción de la información recolectada. 
16 de Abril de 2007 Entrega de primer avance: Descripción de la información 
recolectada. 
7 de Mayo de 2007 Asesoría 
14 de Mayo de 2007 Aplicación de instrumentos. 
22 de Mayo de 2007 
Entrega de segundo avance: Análisis e interpretación de la 
Información recolectada. 
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4 de Junio de 2007 Asesoría, entrega y revisión del segundo avance 
16 de Junio de 2007 Entrega del trabajo Final 
Propuesta. 
21 de Agosto de 
2007 
Asesoría 
4 de Septiembre de 
2007 
Asesoría 
18 de Septiembre de 
2007 
Entrega de correcciones 
2de Octubre de 
2007 
Asesoría 
16 de Octubre de 
2007 
Entrega del Proyecto Final 
23 de Octubre de 
2007 
Asesoría 
30 de Octubre de 
2007 
Proyecto Final 
6 de Noviembre de 
2007 
Sustentación Tesis Final 
10 de Noviembre de 
2007 
Tesis Final 
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Escuela: 
Grado: 
Tema: 
ifrgy renA eclorx,r, Nünte\ol 
in- t  
)\ ler( fildrIet
. 
    
ÍTEMS  SIEMPRE 
CASI 
SIEMPRE A VECES 
CASI 
NUNCA NUNCA 
El docente utiliza talleres como recurso metodológico 
y El docente utiliza guías como recurso metodológico  
Las guías presentadas por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución te permiten la utilización del 
Computador.  
\I f.. 
Las guías presentadas por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución te permiten la utilización del 
Internet. 
Los talleres presentados por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución te permiten la utilización del 
Computador.  
)( 
Los talleres presentados por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución te permiten la utilización del 
Internet. 
y 
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Escuela: 
Grado: 
Tema: 
TE. D. 4-63o ato eln • 
1143 
 
ÍTEMS  SIEMPRE 
CASI 
SIEMPRE A VECES 
.CASI 
NUNCA NUNCA 
El docente utiliza talleres como recurso metodológico 
71 
,L 
El docente utiliza guías como recurso metodológico  
Las guías presentadas por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución te permiten la utilización del 
Computador. 
Las guías presentadas por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución te permiten la utilización del 
Internet.  
---A 
Los talleres presentados por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución te permiten la utilización del 
Computador  
Los talleres presentados por el docente para su aplicación 
dentro y fuera de la institución te permiten la utilización del 
Internet. 
\IN. 
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Escuela: 
Grado: 
kRo Ctza\ozSet 
  
De la siguiente lista de herramientas tecnológicas marca cuales de ellas son las que utiliza constantemente 
el docente: 
Software educativo 
> Computadores 
Sala de bilingüismo 
Internet 
De los anteriores recursos seleccionados con cuales te has sentido motivado en la adquisición de tus 
conocimientos. 
,- Software educativo 
> Computadores 
> Sala de bilingüismo 
Internet 
X 
 
 
institución: 
Humanidades 
Física 
Artística 
Ciencias Sociales 
Educación física 
Religión 
Química 
Ética y valores 
Matemáticas 
Tecnología e informática 
><, 
?c. 
Selecciona en cada una de las asignaturas la herramienta tecnológica utilizada por el docente en el 
desarrollo de sus clases. 
ÁREA 
RECURSOS 
COMPUTADORES SALA DE BILINGÜISMO 
SOFTWARE 
EDUCATIVO INTERNET 
HUMANIDADES X. 
FÍSICA sc. 
ARTÍSTICA >C_ 
CIENCIAS SOCIALES 
-sc. 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
RELIGIÓN 
 
>< 
QUÍMICA 
->C 
ETICA Y VALORES 
-74 
MATEMÁTICAS Ye.- 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA >s %.4 
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Escuela: 
Grado: 
(Soot%  I< - 
  
De la siguiente lista de herramientas tecnológicas marca cuales de ellas son las que utiliza constante mente 
el docente: 
> Software educativo 
> Computadores 
Sala de bilingüismo 
> Internet 
si 
De los anteriores recursos seleccionados con cuales te has sentido motivado en la adquisición de tus 
conocimientos. 
r Software educativo 
> Computadores 
,`'› Sala de bilingüismo 
Internet 
koUG111-. Ic IL bISLUILla érb& i'in tiailtelti“ 10.5 I&ULJS. atta lutuytc:es flii141 ffehrooDba.1 dóñ qué dublira Iá 
institución: 
Humanidades 
Física 
Artística 
Ciencias Sociales 
Educación física 
Religión 
Química 
Ética y valores 
Matemáticas 
Tecnología e informática 
Selecciona en cada una de las asignaturas la herramienta tecnológica utilizada por el docente en el 
desarrollo de sus clases. 
ÁREA 
RECURSOS 
COMPUTADORES SALA DE BILINGÜISMO 
SOFTWARE 
EDUCATIVO INTEf?NET 
HUMANIDADES X 
FÍSICA X. 
ARTÍSTICA 
CIENCIAS SOCIALES 
EDUCACIÓN FÍSICA A 
RELIGIÓN 
QUÍMICA 
EWA Y VALORES 
MATEMÁTICAS 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
-1•• A 
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ANEXO D: ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
Nombre del docente: 61  frt'4 6 1/ n-7 neo 
Escuela: 1-1cro o y it3 
57-1°  
trin cíe  
Grado (s) 4  a cargo (s): d ?.. 4" — i/s0  
Tema: 
Nombre: ? 
Área a su cargo: ,s_ eki vaL • fa' 
Años de experiencia . •-t.  /2 -ann's 0 
¿Cuál es su formación académica? C-Veg ‘144-(14c-4:1—.1 
 
1,) ere— su. 14oi.hin-0  
¿Qué materiales y recursos util za para desarrollar sus actividades 
académicas? 
> Software educativo 
> Computadores 
Sala de bilingüismo 
> Internet 
MDP""bi- A 
,743" 
„sé•13 UREcroim  
4,`"? kt4 ect4 
¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución? 
Software educativo 
Computadores 
Sala de bilingüismo 
Internet 
¿Alguna vez ha utilizado los recursos tecnológicos con que cuenta la 
institución? Si No K 
 
 
 
¿Cómo cree que estos aportan 
n 9, 431:4 r talo 
es-1
n,t  
~as- Thtfleu."‘. 5.614-03~,16,-- 
¿Esta usted de acuerdo que 
implementación de los recursos 
er 2 ( ja_ 
a la 
dentro 
tecnológicos? 
calidad de la educación? r to-T 
 caz-1- cieW 04.4. crovu.43  
. 
de las diferfrntes áreas se de la 
Si No ¿Por qué? 
di  
W 
po d, o 
CC ./4014 l
e
tir 
c21-t_ (5-4n. « a. 91-34.61- 
• 
¿Cuáles cree que son los recursos tecnológicos que más se deberían 
utilizar en el proceso de enseñanza y de aprendizaje? 
> Software educativo 
> Computadores 
> Sala de bilingüismo 
> Internet 
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Nombre del docente: 
Escuela: 
Grado (s) a cargo s): 
UNIVERSO DE 
ASPECTOS A 
OBSERVAR 
CATEGORIA SALA DE INFORMÁTICA 
SALA DE 
BILINGÜISMO 
SOFTWARE 
EDUCATIVO INTERNET 
Implementación SI NO Si NO SI NO SI NO 
X X 1( X 
Años de implementación i 9 4 tia .491-454t icnthutc -Alcofa iikot.ø.fr/o6t 
 e? a~ 
Cantidad 20 cs,„,,,a,404 ofpc"4/oae4i4 Cusystestwerix 01- S'II,  atm, 
Utilización 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
X Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
Casi 
A 
Siempre Siempre 
Casi 
a 
Nunca 
siempre 
vecesa A veces_ 
Nunca4 
siempre_ 
Estado y funcionamiento 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
a Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
X.— 
Excelente 
Bueno X 
Excelente_ 
Bueno
. 
 
Regular Regular 
Malo Malo 
     
Actualización y vigencia 
-taft:gic4;ear4,4 112-rityri/diz-ma 
 
agual"4 
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Nombre del docente: 
Escuela:
ir  Grado (s) a cargo (s): 77 03  
Tema: 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS 
Estrategias de enseñanza que utiliza el maestro del área 
Objetivos 
Resúmenes 
Guías 
Organizadores previos 
ilustraciones 
Analogías 
Preguntas intercaladas 
Señalizaciones 
Mapas conceptuales 
Mapas Sinópticos 
> Organizadores textuales 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Recursos didácticos que utiliza el maestro 
> Computador 
> Tablero 
Video Beam 
Retro proyector 
Libros 
> Revistas 
Copias 
> Intemet 
CD— ROM 
FUNCIÓN DEL DOCENTE 
El maestro tiene en cuenta la participación de los estudiantes X 
> El maestro favorece la libre expresión del estudiante 
> El maestro explora conocimientos previos de los estudiantes 
Tipos de evaluaciones que desarrolla el docente de informática: 
o Autoevaluación X 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
1 
La clase desarrollada por el maestro es: 
Teórica 
> Teórica—práctica 
Práctica 
El maestro propicia espacio de; 
> Critica X 
> Discusión 
Reflexión 
Análisis X 
Interpretación 
Motivación 
El rol del estudiante en las clases enmarca en: 
> La participación en clase 
En el desarrollo de trabajos en grupos 
> En el desarrollo de trabajos individuales 
Demuestra disciplina en el desarrollo de las actividades 
Las actividades académicas desarrollada en el área promueven habilidades como: 
> La creatividad X 
> Manejo del computador X 
Expresión oral 
> Expresión escrita 
Manejo de programas computacionales 
Relación interpersonal 
En el trabajo que desarrolla el docente se evidencia ambientes de: 
> Aprendizaje 
Motivación 
> Recreación 
Pedagogía 
Interacción social 
> Libre expresión 
